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Østlandsfisket vinteren 1908-1909. 
·For Smaalenene mislyktes fisket. Der fangedes i slutningen av 
januar og begyndelsen av februar ialt kun 100 maal sild med drivgarn 
utenfor Torbjørnskjær; 750-800 sild i maalet, pris 21-9. Tilstede: 
20 garn-, 14 posenotlag (herav 7 med motorfarkoster) og 6 opkjøpere; 
275 mand. 
N aar undtages no gen faa maal ved driving natten til 21/ 1 utenfor 
Færder, fandt hele fisket for Jarlsberg og Larvik amt sted utenfor 
Larvik, mestendels i sidste halvpart av januar og i februar med drivgarn 
1-5 mil utenom Svenør; med nøt€11 fangecles kun no gen faa maal i bug-
terne ved Fredriksværn. Den samlede fangst ansloges til 2100 maal; 
700-1000 i maalet, pris 21-5. I slutningen av januar, da fisket slog 
bedst til, tælledes i Fredriksværn 7 motorskøiter, 15 motorbaater, 6 seil-
skøiter, 18 aapne baater, 3 posenotlag, 4 kjøpeskøiter og 2 landkjøpere; 
idet 50 °/0 lægges til for de andre fiskehavne, antages ialt vel 300 mand 
at ha deltat i fisket for Jarlsberg og Larvik amt. 
For Br at s berg fang ed es idethele 500 maal sild. Her av omtrent 
1/ 10 i Kilsfjorden ved Kragerø med smaa nøter omkring begyndelsen av 
desember (1600-1000 i maalet, pris kr. 2 pr. 100 sild); resten med 
drivgarn utenfor Langesund- Kragerø i slutningen av januar og begyn--
delsen af februar (80o"-700 i n1aalet, pris 15-7 pr. maal). I fisket her 
deltok ialt neppe over 200 mancl. 
For Ned enes amt foregik fisket, som sedvanlig, utenfor Risør-· 
Arendal, og temmelig utelukkende ved driving med garn; endvidere lyktes 
det her som andetsteds bedst i den sidste uke av januar. Ialt 2900 
maal; 775-640 i maalet, pris 18-5. 325 mand med omtrent 75 driv .. 
garnsfarkoster seilte ut og ind; og iland arbeidet en 100 mennesker medl 
sildens nedising. 
Ut en for Kristian s s and S., hvor minclst 2/ 3 av al østlandssild 
ivinter optokes med drivgarn, fornammes silden første gang natten til 
den 4 januar; men først natten til den 20 s. m. fik man nogen større 
·slump. Av de omkring 125 fiskefarkoster, som benyttet Kristianf!sand S. 
som station, indbragtes i slutningen av januar og i februar følgende 
sildemængder (600-775 i maalet, pris 15-4): 
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20/t. . . . . . 350 maal 25/1 . . . . . . l 200 maal 29/ 1-30/1 • l 000 maal 
21/ 1. • • . • • 175 26/1 . . . . . . l 500 1/z-6/z . 3 000 
22/1· . •••• l 500 27/I ...... l 250 8/?.- 20/z . 7 200 
2 3/1. . . . . . 500 28/ 1. • • • • • l 425 22/z- 'LY /2 . ~ 000 . 
Fisket ansaaes slut 'ed utgangen av februar; men midt i mars 
indtraf et efter:fiske indenskjærs i Kristianssandsfjorden, hvorved der kom 
-
Kvantum (.i maal 1 maal = l.v hektoliter) 
q Smaalenene Jarlsbe rg og Larvik Bratsberg Nedenes 
Q) 
r.j Tjømø (1 %), Tjøl- Søndeled (20 °/0), ~ Bamle (15 °/0), 1-i ling (33 Ofo), Fredrik. - Dypvaag Flosta Hvaler Lang e. nncl (15 °/0) og l værn (33 °/0) og-Brun- (35 °/0) samt Tromsø lanes (33 °/0) og Skaato (70 °/0) (2fi 0/ 0) og Hisø (~10°/0) 
17j] - l 25 440.oo 50 l 200.oo 100 1 800.oo 2-4 f J 25 425.oo 375 4 050. oo 75 1475.oo 415 4 17i:i.oo 
31jl 75 925. oo l 1300 11 580.oo 375 2175.oo 2 325 14 67i5.oo 
7 /'2 100 l 325 .oo l 1340 12 220.00 4-00 2 375.oo 2 410 15 176.oo 
H jf! 100 l 325 .oo 
l 
l 040 15 875.oo 500 3 250.oo 2 650 20 OOO.oo 
':!.1/e 100 l 325.oo 1875 18 250.oo l 500 3 2f>O.oo 2 900 21 600.oo 28j'! 100 l 320 00 2 000 19 600.oo 500 3 250.oo 2 900 21 600.oo 
7 la 100 l 325.oo l 2 075 20 400.oo i500 3 250.oo 2 900 21 600.oo 
l-!fa 100 l 325 .oo 2 100 ~o 700. oo 500 3 250.oo 2 900 21 600.oo 
2lj :J 100 l 325.oo 2100 20 700. oo 500 3 250. oo 2 900 21 600.oo 
---Der skulde ogsa.a kommet ~nd el sild ind til steder, hvorfra nærmere 
tør derfor sættes til 35 000 maa.l. 
Til sammenligning hitsættes følgende av de of:ficielle svenske uke-
Goteborgs och Bohus lan vjnteren 1908~1909: 
I ticlsrummet 
l l !!Sj ll 6f l':! 
Totalfangst (i maal) av: gårnsild ........ - - l 
notsild .... .. ... 11465 22 9~9 
Saltet (tønder) : indmatsild • • •• • •• • •••• o - -
tomsild ..... . .......... - -
Utført (tønder) til : Rusland ............ - -
Tyskland .... : ... . . . - -
Andre fremmede lande -
l 
-
Til hj emmeforbTuk (tønder) .... . .... . ... - - l 
12 / 
•12 l 19fl!! 
l 
- -
23 099 42150 
- -
- -
- -
- -
-
l 
-
- -
l 
Fra fi skets 
26fi2 
-
78 921 
480 
4 066 
-
-
-
-
l 
l 
11 1941 
480 
4066 
Fisket foregik hovedsagelig utenfor den søndre del av distriktet; 
første haand varierte mellem 12 og 2 kroner pr. hektoliter. 
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op en l 000 maal minclrefa.ldende ild; totalfangsten for Lister og Mandal 
øktes hermed til 23 900 maal. 
Efter foranstaaende og oplysninger forøvrig fremkommer fø lgende 
abel over fangstens størrelse og tilgodegjørelse; hvor flere herreder 
berørtes av fisket, findes i parenthes tiHøiet, hvor stor .del av amtets 
fangst der tilfaldt de enkelte herreder : 
V ær di (i kr on er) Kvantum (i maal) 
I-'ister og Mandal For ekspor t 
(l\liddel- Til hlt hjemme 
Oddernes pris) 
1 
Saltet Røket Iset forbruk 
775 11 625.oo 950 15 065. oo (15 . 6) - ~ 900 50 
3 300 35 275.oo 4 250 45 400.oo (10.6 ) - - 3 750 500 
9 675 90 400.oo 13 750 119 755.oo (8 . 7J) - 75 12 500 1175 
12 675 120 250.oo 16 925 151345.oo (8.!l4) - 100 15 500 1325 
14 48f> 134 750.oo 19 375 175 200.oo (9.04) - 125 17 750 1500 
19 875 166 400.oo 25 250 210 825.oo (8 .35) - 175 23 500 ] 575 
~2 875 181400.oo 28 375 227 175.oo (8.01) - 200 26 250 1925 
22 875 181400.00 28 450 227 975.oo (8 .01) - 200 26. ~50 2 000 
22 875 181 400 .oo 28475 228 275.oo (8 .02) - 200 26 250 2 025 
23 900 185 625.oo 29 500 232 500.oo (7. ss) - 200 27 000 2 300 
oplysninger savnes; anslagsvis en 6 500 maal tilsammen. Totalfangsten 
rapporter sammensatte opgave mer sildefisket og sildesaltningen inden 
begyndelse - l!l j ''- - - til og mecl 
~ l 1Gj1 l 2a/ , l ao/, l li f~ l 1:1 1~ ! ~o /~ j '2< j~ l lif3 l 1a;3 l '20 j3 
~ - l _.,, - l - l - l - - l - - l - -
122 774 lnO 343 165 577 185 403J260 291
1
266 787 ,292 767· 322 417 322 417 B22 417 322 417 
590 776 l 107 l lOT 1107 1122 1122 1147 1147 1157 11n5 
4411 4901 6091 6091, ti091 1:5441 1 6705 9205 9500 10262 10886 
3 760! 3 7601 3 760 3 760 4 160 6 160 7 764 7 7Ei4 
1201 748 1 5881 2 586 2 586 2 586 2 586 2 586 2 n86 2 5B6 
l = ~oo l 4oo / ~oo l 400 4171 417 ~31 1 856 8Ei6 
efter midten av desember dog ogsaa for den midtre del. Priserne pa.a 
Sildefisket nordenfor Stat vinteren 1908-1909 m. v. 
1: Fiskets gang. 
For strøket nol'denom Søn&re- Trondhjems amt hørtes ikke om noget 
egentlig fiske; kun enkelte slumper vites fanget utenfor Vikten-Dønna i 
tidsrummet fra midten av ·november til midten av desember - ialt an-
tagelig en 500 maal. 
Det væsentligste fiske for Søncl?'e-T1·ondhjems am,t forefalclt i desem-
ber omkring Frøya - og artet sig ifølge opsynets indberetninger saaleOles: 
I Nordfrøya deltok til stadighet i fisket 5· skøiter, hvorav l med 
motor, - 3 fra Mausund og 2· fra Knarlagsund - med tilsammen ~8' 
mand, som i tidsrummet 1 2/ 12- 4/ 2 skulcle faat ialt en 600 maal sild; like-
saa nogen skøiter fra Stoksunc1 og Valdersund, som i regelen avhændet 
silden paa disse steder. 
I Sørfrøya (11itran) boldt der til omtrent 80 fiskefartøier, 20 kj øpe-
fartøier og 5 1andkjøpere, og paa Titranhavet fangedes ialt 6 500 maa1, 
hvorav endel av fiskerne selv indbragtes til Kristiamfsuncl N. og Aalesund; 
ogsaa her det meste før jul. Mellem jul og nytaar kunde man paa grund 
av stiv østenkuling med sterk frost ikke stort gjøre paa sjøen, og i januar 
hindredes man meget av rusk fra sydvest. Opsynsbetjenten for Titran 
bemerket, at mer utvilsomt kunde utrettes, hvis kjøperne i høiere grad 
end hittil vilde vælge Titran til deres station. - Ingen ulykker vit-es 
indtruffet; men endel fiskere mistet adskillig redskap. 
For Rmnsclals arnt fangedes i desember og januar temmelig nær 
100 000 maal; og alt dette - paa en ganske forsvindende del nær -
langs Nordmørs kyst, utenom Grip-Smølen·, hvor der, især i tiden fra 
midten av desember til midten av januar, fandtes betydelige sildemængder. 
Fisket begunstigedes av forholdsvis godt veir; kun mellem jul og nytaar 
foraarsaket kulden - og i den første del av januar storm - nogen 
større avbrJ telse. Omtrent al denne sild avle' ertes Kristianssuncl. N.; 
om trafikken her i den travle te tid bitsættes : 
1'2 / 12 
13/1 2 
14/ 12 
15/ 12 
16/n 
1ij12 
18/ 1 2 
Hl/ 1 2 
2lft 2 
2 2/ 12 
29/12 
30/ 12 
3 lj 12 
i /1 
s;l 
9 j 1 
1 3/ 1 
15/I 
16/I 
indkom 56 
55 
28 
62 
49 
31 
42 
83 
90 
37 
24 
98 
55 
21 
65 
23 
82 
148 
7 
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fiskefartøier ................. 
do. ................. 
do. •••••••••••••• l •• 
do. . ' ............... 
do. ................. 
el o. • l •••••• l •••••••• 
el o. ••••••• ",J-'1 •••••••• 
do. ................. 
do. •• l •• • ••••••••••• 
do. ................. 
do. ................. 
do. ................. 
do. .... . ............ 
do. ................. 
do. ................. 
do. ....... . . . ..... . . 
do. ... . .... . ... . .... 
do. ................. 
do. ................. 
med tils. 4 000 maal 
" 
4 075 
" 
" 
l 950 
" 
l' 5 275 
" 
" 
3 125 
" 
" 
2 000 
" 
" 
2 525 
" 
" 
10 250 
" 
" 
2 550 
" 
l: 3 450 
" 
" 
2 250 l ' 
" 
11 250 
" 
l l 3 950 
" 
" 
450 
" 
l : 3 900 
" l 500 
" 
" 
6 400 
" 
" 
16 250 
" 
" 
500 
" 11/1 35 do. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 750 " 
Der gik 500-680 sild i maalet, og priserne paa første haancl varierte 
mellem 18 og 5 kroner pr. maal. - I begyndelsen av desember hadde 
enclnu kun faa indfundet sig; men med utsigterne strømmet folk efter-
haanden til, og i Kristianssuncl" N. optælledes den 23 desember 115 :fiske-
dampbaater, 52 motorkuttere, 4 seilkuttere, 37 kjøpefartøier (hvorav 5 
dampskibe) og 33 landkjøpere, ialt en 2 100 mennesker, - og paa denne 
høide omtrent holdt styrken sig like til i slutningen av januar, da de 
fleste fiskere la drivgarn ene iland. Følgende ulykkestilfælcle incltraf: 7 
mand kom bort - 4 med en -motorbaat utenfor Smølen den sidste søn-
dag før jul og 3 underveis til eller fra fisket; og en mand fik sin høire 
arm knust i en winch. Sundhetstilstanclen under fisket maa kaldes meget 
god. - I februar og mars drev kun et litet og stadig minkende anta! 
fiskere efter sild utenfor Kristianssund N.; det meste av de 2 000 maal , 
som da fangedes, gik ~il agn. 
Paa Onahavet, hvor kun hiemmefolk færcledes, fornammes sild en 
gang i midten av januar, men saa kom ruskeveir iveien; kun de sidste 
nætter av januar og i første halvpart av februar fiskedes en ubetydelighet. 
Langs Søndmørskysten medførte drivgarnsforsøkene i desember og 
størstedelen av jan u ar intet utbytte; først natten til 26/ 1 sl og det til, idet 
man da etpar mil utenfor Svinøen -Nordøerne fik 5-50 maal pr. far-
kost, - likesaa nætterne til 28 og 29 januar. I februar fiskedes samme-
steds endel ved driving (560-700 i maalet), men kun en mindre del av 
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fiskefiaaten deltok heri paa grund av de lave priser (9.00-2.50). - I de 
sid ste dage av februar forna mm es silden paa sættegarn under N erlands,øen 
og Skorpa, og i de første 14 dage av mars fiskedes ganske bra paa nat,. 
sæt i strøket Klovholmerne-Haugsholmen; man kunde - under det 
makeløst gode veir paa den tid - faat en betydelig masse sild baade da 
og senere, men eksportørerne hadde forhengst faat nok, og det meste av 
det her optagne (550-700 i maalet) gik derfor til hjemmeforbruk. Den 
15 mars .stængtes l 500 maal ved Ægholmerne, ved Kvamsøens sydside ; 
900 i maalet pris 10-8. Silden viste sig i siclste halvpart av mars helt 
incle i Aalesunds nærmeste omegn, og endel stængtes ogsaa ved Suløen ; 
men for daarlig bunds skyld maatte denne sild slippes igjen, og man 
masket kun litt hus sild o p med garn. Høist l 00 garn- - og 5 notlag del-
tok i sildefisket for Romsdals amt i mars ; hoveclsagelig paa Søndmør. 
2. Om ·regler for drivgarnsfisket 
har spørsmaal jevnlig foreligget i en række av aar. Bilæggelse av kolli· 
sioner ute paa faugstfelterne har tildels fundet sted i mindeligliet; men 
man har al tid ·følt sterk trang til en saavidt mulig sikker rettesnor for 
drivingen, hvorunder særdeles betydelige kapitaler staar paa spil. 
Fra de i den sidste tid avholdte fiskerimøter, hvor ogsaa dette 
spørsmaal omhandlecles, hitsættes følgende nedtegnelser derom: 
Norclre-Bjørnstmcl 25/ 8 1908) en 20 mancl tilstede: 
Lauritz Madsen, Kristoffer Frostad og Anders Kristoffersen forfegtet, 
at den, som ,, driver paa" (driver fortest) , maa ta sine redskaper til sig 
- eller paa anden maate tvinge sin lænke klar av dens, som han holder 
paa at clri\ 8 paa; elet forutsættes, at der sættes i fuldt tilbørlig avstand 
fra tidligere utsatte redskaper. - Halstein Størksen og Johannes Størk-
sen hævdet dens ret, som har sat først; og utsatte redskapers clyptstaa-
ende burde paa hensigtsmæssig maate tilkjendegives. - Flere: Hvis 
ikke længer mulig at undgaa sammendriving, bør saavel den ene som den 
anden part arbeide for mest mulig at avværge ulemper. - Enstemmig: 
Sikrest at sætte de forskjellige lænker paralelt - altsaa østen- eller 
vestenom hverandre, naar strømmen f. eks. sætter nord, - og i mindst 
l kabellængdes indbyrdes avstand; "sættes i hinandens forlængelse, da 
minclst 2 kabellængcler mellem slike lænker," tilføiet Hals tein Størksen. 
Harøen 28/ 8 1908) en 125 mancl tilstede: 
Paul Huse, Ingebrigt Huse, Ole Harnes og Knut Finnøy: Heltu.t 
tilfredsstillende regler vistnok umulig! Artikel 16 i Nordsjø-traktaten av 
1882 urimelig! Drivende redskaper bør vike for staaencle! Naar frygt for 
.. 
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kollision mellem 2 eller flere drivende garnlænker - navnlig ved tver-
driving, bør begge eller alle vedkommende straks trække eller foreta anden 
hensigtsrnæssig manøvre for ulempe-avværgelse. - Paul Knudsen Hus;e 
og lods Marø: Den ulike strøm i de forskjellige vandlag og de for de 
fo rskjellige lænker tildels meget ftn'skjellige "slag" foranlediger oftest 
sammendriving. Ingen bør nogensinde sætte sin lænke nærmere anden-
mands end minclst 1 kabellængcle; og saasnart denne avstand formind skes, 
bør den, som "driver paa",_ ta. - Enkelte foreslog en og samme sætte-
tid ; men de aller:f:leste fandt straks dette ugjørlig. - Nils Ona anbefalte 
baatmerkers anvendelse. - Paul Huse anbefalte kjendelig merke paa den 
først utgivn~ ende av lænken, , slængen" · om natten helst en kulørt lan-
terne. - Tilslut entes man om at fortsætte sakens behandling senere i 
Harøens :fiskeriforening; og om det møte, som derfor avholdtes, kommer 
redegjørelse nedenfor. 
J![isund 31/ 8 1908) en 25 mancl tilstede: 
Enstemmig: Baat:merker bør anvendes. Nord sjø-traktatens a) artikel 
15 tiltrædes; b) om ar tik el 16 bemerkedes, at alle farkoster -- u anset 
størrelse og slags - maa underkastes den regel , at den, som "dri'ver 
paa" , skal ta! c) Om traktatens artikel 17 uttaltes, at indenfor vor 
territorialgrænse maa drivende redskaper vike for faststaaende; d) lu·tik-
lerne 18, 19, 21 og 22 bifaldes, likesaa første passus av artikel 20, mens 
dennes andet passus burde tilføies, at i tilfælde enten forsvarlig sammen-
knoping skal finde sted, eller det avkappede skal indberges. - Iver 
Ingebrigtsen IYlisund tilføiet: Med en garnlænke i de øvre vancllag drives 
oftest incl- og nord-, i lavere vandlag derimot ut-over. 
H a1··wn 1/ 9 1908) en 30 mand t'ilstecle: 
Som en hovedregel anbefaltes, at drivende skal vike for staaende 
redskaper; dog bør dette kanske ikke gjælde likeoverfor sildegarn , som 
maatte staa midtvaters i en fjord, hvor silde-driving foregaar, mente 
enkelte. - Med hensyn til Nordsjø-traktatens artikel 15 uttaltes, at for 
vort territorium bør gjælde, at begge eller alle trækker, naar og hYor 
der frygtes for forskjellige drivgarnslænkers sammenstøt. _:_ Artikel l r6 
den nævnte traktat betegnedes som litet anvendelig for norske forhold. 
Aalesund 4/9 og 5/ 9 1908 - samtale?· mecl enkeltmæncl (cle allerfleste 
fiskeTe bo1'te): 
P . Th. Sandborg fremholdt nødvendigheten av paabud om forsvarlig 
vakthold over saavel lænken som fartøiet. ~ J oaohim Myklebust og 
Lauritz K. Halse ønsket paabud om lanterneføring paa drivgarnslænken 
og aa (saavelsom paa fartøiet), gjerne en lanterne for hver 10 garn . 
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:Myklebust hævdet, at begge parter bør ansees pligtige til at trække, 
naar fare for sammendriving, - mens Halse helst vilde ha denne pligt 
gjældende bare den ene part, og isaafald den, som "driver paa" (Halse 
ytret herunder, at der fra dampbaaternes side i forskjellige tilfælde hadde 
vist sig for megen likegyldighet, og at dampbaatfiskerne oftere syntes 
altfor tilbøielige til at ville overlate cle med mindre fartøier drivende 
fiskere alt bryderi for at undgaa kollisioner; Halse sigtet hermed til de 
dampbaater, som med tilbehør eies a~ folle, som ikke selv deltar i bedriften 
som fiskere, paa den ene, - og til de fiskere , som selv eier sine red-
skaper, paa den anden side) . - .T oachim Brusdal ønsket forbud :mot 
utsætning av redskaper paa alment benyttet drivgarnsfelt efter solens 
nedgang. Ogsaa han stemte for, at den, som driver fortest mot ancilen-
mands redskap, skal ta sit først, ialfald naar indhaling av høist halve 
lænken kan føre parterne kl ar av hinanden ; hvor større dele av lænkerne 
forløper hin anden, vil de han, at begge straks skal trækkes ( ovennævnte 
Myklebust erklærte ~ig paa foranledning enig i det av Brusdal her an-
førte). Videre ansaa Brusdal en lanterne - paa slængbøien - nok, 
hvor lænken ikke bestaar av mer end 20--25 garn (hvert garns længde 
gjerne en 14 favne) ; men, hvor flere garn, bør der anbringes lanterne 
midt pa·a lænken og~aa. 
Om elet m·enfo?· bebudede møte i Harøens fiske?'if'o?·ening ifjoThøst har 
h1··. Paul Huse velvillig meddelt: 
Foreningen foreslog følgende regler for drivgarnsfiske: 
1. Idet utsætning av en ga1·n lænke paabegyncles, heises om clagen 
et be~temt signal - en ballon - under høieste nwstetop; om natten paa-
sees, at den ~mclm· B (neden(01) nævnte lantenw paa slængbøien bl'ænder 
klart. 
2. .LVacw sammencl1·iving av 2 elle1' {le1·e paa samme eller til foT-
skjellig tid ~dsatte garnlæn!cer befrygtes, skal samtlige vecllcommencle gjø1'e, 
h'atcl eler stam· i de?'es magt, for at unclgaa sammendriving. Synes saadan 
allikevel uundgaaelig, skal den straks trælclce, som d1 ·iver htt?"tigst ;. synes 
helle? ·ilclce dette at ville fo?·hincl?"e samrnenclriving, da $kal samtlige vedkom-
mende t?·ække fo?· saaviclt mulig at unclgaa øclelæggelse av ?'edslcape?· og 
fangst.1) 
3. Paa slængbøien skal enhve1· utestaaende garnlænlce øm natten 
(ø1·e en lcla?'t brænclende lanterne. 
1) En noksaa stor minoritet vilc1e lstedetfor denne paragraf foreslaa samtUge 
veclkomrnende ti~Jligtet at t?·æklce, stmks sammend1·ivning befrygtes, uanseet den større 
elle1· mind1·e drive-hastighet. 
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I forbindelse med dette forslags . vedtagelse uttalte foreningen: 
Sammendriving paa fiskehavet beror paa saa mangt: Ulikhet i for-
holdet mellem garnlænkernes længde og dybde paa den ene og de for-
skjellige farkoster paa den anden side, garnlænkernes ulike belasting, 
garnenes ulike dybde i vandet ("slaget"), forskjellig strømsætning o. s. v"; 
undertiden kan ogsaa sildedotternes forskjellige tyngde og kurs fm·aar-
sake sammendriving. Tar man saa i betragtning, at fisket - fraseet 
aatefiske - foregaar om natten, ~aa faar man ·-in drømme, at det maa 
kaldes uhyre vanskelig at gi bestemmelser, hvori samtlige faktorer fuldtut 
kommer tilorde; der kan vel skrives regler, som kan ta sig ganske godt 
ut, - men overholdelsen av dem maR: ogsaa erindres. Det gaar imid-
lertid ikke an at fortsætte en bedrift, hvor saa store kapitaler staar paa 
spil, uten alvorlig ~orsøk paa at hitføre tryggere tilstande; og man fin der 
efter beclste overveielser at burde bli staaende ved de ovenfor fremsatte 
regler. 
At bestemme - som tildels antydet, at den, som først har sat sine 
redskaper, skulde kunne tvinge den, der senere har sat, til at trække i 
tilfælde av frygt for sammendriving, tror man ikke heldig - bl. a. fordi 
det i mangfoldige tilfælde umulig vilde kunne bevises, hvem av parterne 
hadde sat først eller sidst. 
Naar foreningen anbefalte, at den, der driver hurtigst ("driver paa"), 
skal trække først , st~d elet klart, at ogsaa dette - hvem, eler driver 
hurtigst, - i mange tilfælde vanskelig vil kunne avgjøres med sikkerhet; 
strømmen kan f. eks. temmelig piudselig skifte retning, uten at man en 
mørk nat straks kan komme til klarhet derom. - For at unclgaa sam-
mendriving kunde det, naar lænkerne hurtig nærmer sig hinanden, synes 
rigtigst, at den trak først , som drev langsomst, ela det, at denne lettet 
paa sin garnlænke, vilde bringe denne til at drive hurtigere - og fore-
bygge sammendriving, - mens omvendt det, at den skal trække førs t, 
som "driver paa" , kan bevirke · hans end nu raskere driving og snarligere · 
kolli s:i-on ; naar foreningen dog ikke kunde lægge saadan synsmaate tiil 
grund før sit raacl, vilde den forklare dette derhen, at en slik ordning 
• - foruten at stride mot tilvante begreper - let kuncle gi rum for til-
bøieligheter til paa andres bekostning selv at raa grunclen. - En be 
stemmelse, ifølge hvilken samtlige parter absolut skulde trække, hvis sam-
menclriving - trods bestræbelser derimot ved andre manøvrer - synes 
uundgaaelig, vil vistnok medføre, at enhver gjør sit bedste - bl. a. ved 
ikke at sætte egne redskaper for nær andenmands. 
Under behandlingen av denne sak reistes der ogsaa spørgsmaal om 
inclfletning i de eventuelle regler av en bestemmelse, hvorefter man ikk1e 
skulde ha lov til at sætte nærmere nogen tidligere utsat garnlænke end 
i en viss avstand; men foreningen fan elt en sl ik bestemmelse mindre til 
•' 
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raadelig, fordi det om natten vilde falde for vanskelig at bestemme saa-
dan avstand. 
Med hensyn ta lanterneføring for en farkost, 8om ligger for en 
drivgarnslænke, saa ansees de derom allei'ede gjældende bestemmellser 
tilstrækkelige. 
H vad endelig forholdet mellem dr i vende og faststaa.ende fangstred-
skaper angaar, uttalte foreningen, at den vilde anse det aldeles urimelig 
- navnlig av hensyn til torskefisket - at forby faststaaencle redskaper 
-paa de for disse sedvanlige felter, ialfalcl efter utgangen av januar 
maaned. 
Aalesund 6/ 6 1.90.9, en 35 mancl tilstede : 
Efter gjennemgaaelsen av de i tidligere møter faldne uttalelser 
erklærte man sig i elet væsentlige enig i ovenstaaende forslag fra Har-
øens fiskeriforening - med følgende tilføielser: 
l. Dri vgarnskabelen bør al tid føres (brukes) paa fartøiets styr-
bord -side. 
2. Kun en lanterne bør anbringes paa lænken, dens slængbøie; 
og denne lanterne bør staa 2 meter over vanclflaten. 
3. Frygt for sammendriving bør tilkjendegives ved utveksling av 
lydsignaler - 4 støt i dampfløiten (sirenen) eller taakeluren (for far tøier 
uten mekanisk drivkraft) fra hvert av vedkomm~ende fartøier. 
4. Straks forskjelliges redskaper kommer sammen, bør hver av 
.parterne kunne sende en mand over til den anden eller hver av de andr e 
- for varetagelse av parternes respektive tarv. 
5. · Ved derom anordnede signaler fra vedkommende fartøi( er) bør 
i tilfælde bekjendtgjøres, at man ligger for sunket garnlænke; j fr. den 
nugjælclende ,,Plakat indeholdencle regler til forebyggel se av sammenstøt 
mellem fartøier og signaler for havsnød" s § , 4, sidste passus av § 7, 
§ 9, sidste passus av § 11 og § 15. 
Fra etpar hold uttaltes ogsaa ønskeligheten av ens "slag" fo r driv-
garnslænker paa samme felt; helst omtrent 10 favne, som skulde passe 
godt saavel under lys som mørk maane. 
Uthaug) Ørlm_?-clet, 28/ 8 1909, en 25 mancl tilstede: 
Møtets uttalelser gik ut paa, at man intet fanclt at indvende· mot 
de paatænkte regler for drivgarnsfisket i rum sjø; til "rum sjø" vilde 
man da ha Frohavet f eks. henregnet. Men for mer inclskrænkede strøk 
- saasom indenfor Tarven, hvor driving mestendels foregaar med smaa-
farkoster, fandt man noget mindre strenge forskrifter tilstrækkelige ; 
baade hallon paa. mastetoppen og lanterne paa. "rumpen" (slængbøien) 
ansaaes her mindre nøclvendjg. Derhos ldagedes sterkt over overgrep 
• 
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fra de med større mot de med smaa farkoster drivende fiskere, hvorfor 
forsamlingen incltrængendy bad utvirket forblld mot større farkoster (far-
tøier) i selve drivgarnsfisket indenskj æ.rs , hvor saa maatte findes nød-
vendig· fartøierne fik da i tilfælde brukes kun som boliger og salterier 
f. eks. i havn, og fiskerne derombord fik drive med baaterne. 
I henhold til foranstaaende og pa a grnndlag av erfaringer forøvrig 
tillater jeg mig da at anbefale følgende r egler paa omraader for nor . .Jk 
dri' garnsfiske: 
l. 
Hvor forholdene elet tilsir, paabyr styrelsen offentlige kjendetegn 
for de redskaper, hvormed man deltar i drivgarnsfiske. 
2. 
Fiskefartøi fører cle(t) bokstav( er), der betegner det distrikt, hvor 
fartøiet hører hjemme, samt register-nummer. 
3. 
Det i post 2 omhandlede merke anbringes ogsaa paa far tøiets baa-
ter, bøier og vigtigste vak forøvrig, ankre og drægger samt idethelet:at 
paa alle de til fartøiet hørende redskaper. Alle dis e bokstaver og tal 
skal tydelig kunne skjelnes. 
Eierne kan clesnten merke redskaperne med slike seregne l{jende-
tegn, so m de maatte finde hensigtsmæssige. 
4. 
Det f01·bydes ved nogetsomhelst middel at skjule sig bak falsk maske. 
5. 
Det forbydes enhver fiskefarkost mellem solnedgang og solopgang 
at sætte redskaper eller ankre op i farvande, hvor kun drivgarnsfiske re 
kan ses at ha redskaper ute.~ 
Dette forbud gj ælder dog ikke opankring for nødstilfælde. 
6. 
Drivgarnskabelen skal føres (brukes) paa fartøiets styrbord-side. 
7. 
Det forbydes enhver at utsætte sine redskaper saaledes, at man 
fortræcliger andre fiskere, som allerede ligger i virksomhet. 
8. 
Saa1ænge en drivgarnslænke eller nogen del av samme staar ut;e, 
skal der om dagen føres en sort kugle eller kugleformig figur - fH 
1) Om natten maa man i tilfælde kun sætte utenfor de clrivgarnsfiskeres syns-
kreds1 som ligger i vi rk omhet, a1tsaa. 
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centimeter i diameter - paa fartøiets høieste top; om na tten en lanterne 
med klart lys 1) paa slængbøien, 2 meter over vandfl.aten. 
9. 
Opstaar under driving frygt for sammenvikling av forskj~lliges fiske-
redskaper, da skal dette tilkjendegives ved 4 korte støt med damppipen 
(sirenen) eller taakeluren - alt efter vedkommende fartøis slags, hvor-
efter det paaligger hver av parterne - saavidt mulig i fællesskap , indtil 
de forskjelliges redskaper skjønnes klar av hverandre, - at foreta det 
fornødne for bedst mulig at avværge tap. Efter nævnte signals avgivelse 
har vedkommende ret til, for eget tarvs varetagelse, at sende en mancl 
ombord til den anden part eller hver av de andre parter, der likeledes 
kan øve gjengjælcl. 
10. 
Fiske med drivgarn og trawl eller andre bundskraper fm·bydes, hvor 
og naar fiske med faststaaende redskaper sedvanemæssig foregaar. 
11. 
Det f01·bydes enhver fi sker utenfor nødsfald at lægge sit far tøi og 
~ine redskaper .forøvrig fast i andre fiskeres garn, bøier eller vak og 
andre redskaper. 
12. 
Naar trawlere eller andre bundsluapere befinder sig i nærheten av 
drivgarns- eller linefiskere, skal hine træffe de fornødne forføininger for 
ikke at forulempe disse; i tilfælde av sammenstøt paahviler ansvaret de 
førstnævnte, medmindre ellers undskyldende omstændigheter kan virke 
fritagende. 
13. 
Det forbydes at kappe redskaper tilhørende andenma.nd, medmindlre 
denne deri samtykker. 
Den, der for at berge egne maatte kjendes nødt til at kappe fra-
værendes redskaper, skal forsvarlig sammenknope disse. 
Herreløst gods skal snarest mulig indbringes og efter behørig fo r-
klaring mot sedvanemæssig godtgjørelse overleveres øvrigheten i det di-
strikt, hvorfra bergeren driver fiske, til videre forføining. 
14. 
Enhver har at rette sig efter de i "Regler til forebyggelse av sam-
menstøt mellem fartøier og signaler for havsnød" givne forskrifter. 
1) Kanske helst hvitt og r ødt lys vekselvis·, hvor der sæt.tes i nogenlunde ko-
lonne-fo rm - saaledes, at en slængbøie med hvitt lys kommer mellem 2 med rødt lys, 
og omvendt; jfr. den i post 14 nævnte plakats § 13. 
• 
• 
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15. 
Kongen kan for mer begrænsede omraader, efter forestilling fr a, 
vedkommende lokale myndigheter, tillate slike avvikelser fra foranstaaende 
regler, som maatte paakræves og ikke vilde skade andre berettigede 
interesser. 
3. Om andre foranstaltninger til fiskeriernes fremme 
skal - i hen bold til det i forskjellige fiskerimøter uttalte -- bemerkes = 
a. Fyr-, merke- og ringe-væsenet vedkommende: 
Der ønskes nogen fyrlamper for den indre led gjennem Flatanger:, 
Bjørøen-Hanøe11. 
Likesaa: Fyr i Fin vær i Froan, omtrent 2 mil syd vestenom Halten .. 
Likesaa: 2 fyrlamper ved Knarlagsund til veiledning under driving 
paa Frohavet, l ved øst- og l ved vestsiden av Ulvøen. 
Likesaa: Overet-lygter for Djupleden (Kvenvær) - eller f01·sterk-· 
ning av det hvite lys fra den nuværende fyrlampe paa Hundholmen og 
forandring av dennes grønne til rødt lys. 
Fiskerne i Romsdal ønsker sterkt den nuværende fyrlampe paa 
Kvaløklubben ombyttet med et fyr a la elet paa Flat:flesa og et bifyr pau 
Gaasøens vestpynt: Fyret paa Kvaløklubben maa lyse saapas, at man 
ialfald ser elet utenfor Remboskallerne og Horsfaldene, hvorhos elet bør 
vise rødt lys ut mot havet - vestenfor den ut Sandø-søilen førende hvite 
s.ektor, og grønt lys østenfor denne hvite sektor, samt - om mulig -
klippende lys over Haaskallen og Sandøskolten. I forbindelse hermed 
fremholdes ønsket om et passende antal fortøiningsringer i landet omkring 
den vide ankerplads indenfor K valøklubben, søndenom denne. 
Fiskerne paa Fjørtoft har paalagt mig at fremholde: 
1. Øksnøflesa fyrlampe bør vise grønt - ikke hvitt - lys over 
Ha.røfaldene. 
2. Om Fjørtoft fyrlampe: Den sektor, som fører like søndenom 
Smaaskjærene, paastaaes unøiagtig avlagt i kartet, idet man i sydkanten 
av samme neppe gaar klar av Skipperskallen. Man ønsker en fast hvit 
sektor nordover, til veiledning mellem Ektenskjærene og den en god 
kvartmil nordvestenom disse liggende, 2 fv. dype, ·Grunden. Den nu 
grønne sektor mellem Lang:flesa og Smaaskjærene ønskes rød. Derhos 
ønskes klippende hvitt lys - om mulig - eller mørkt over Harøfaldene. 
Og det faste lys over L ang:flesa bedes utvidet til at komme den 5 fv. 
dype rralbuskallen nærmere. Endelig ønskes fremdeles rødt lys over 
Ektenskjærene. 
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3. Paa Kjeholmen, ved Flemsøens nordside, bedes en fyrlampe opsat. 
Videre ønskes : 
Varde - istedetfor baake - paa Store-Hanebak (Flatanger). 
lVIerke paa Rettingen - ved lvøens sydostpynt, Knarlagsund. 
N og en fortøiningsringer for Asholmen havn, omtrent 1/z mil østenom 
Bjørø en. 
b. Havnevæsenet vedkommende: 
:Man ber vedblivende havn bygget ved Uthaug (Ørlanclet); l~aa­
landsveir driver jevnlig farkoster iland. 
Likesaa for Ona, Romsdal. 
Ogsaa ved Fjørtoft, N ordre-Søndmør, ønskes haYnevæsenets hjælp: 
Fjørtoftviken, ved øens nordside, foreslaaes godt oprenset osv.; vanske-
ligere vil det sikkert falde at imøtekomme kravet om havn ogsaa ved 
øens sydside. 
c. Post- og telegrafvæsenet vedkommende: 
Bjørø\ ær og Villa, Flatanger, ønskes anløpet i vaarfisketiclen av 
lokalskibene, l gang under nord- og l gang under sydgaaende i uken, 
- hovedsagelig for ferskfisk derfra. Beggesteds ønskes ogsaa telefon-
, tationer oprettet. Især Villa trænger saadan hjælp. 
Ogsaa i Knarlagsund og i Kvenvær, Hitteren, vilde telefonstationer 
betydelig hjælpe paa forhold ene, især for Yinterfiskerierne. 
November 1909. 
H.L. Buvik 
29fn 
28 / / 2 
~ 
o 
o 
ei 
o 
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Efter foranstaaende og oplysninger forøvrig fremkommer følgende tabel over fangstens størrelse og tilgodegjørelse: 
Kvantum (i m aal, l m aal = 1.5 hektoliter) Garn sild 
Notsild 
Vim·di (i kroner) Garnsild . 
--- (Kvantum, 1 maal) 
Notsild 
Søndre-Trondhjems amt Romsdals amt For eksport 
Iset Nordfrøya l 
Ialt 
Saltet l Røket l Sørfrøya Giske Edø Grip Sand ø Haram Roald Her ø Sande 
100 l 750.oo 
----1---- -------1---- _____ l ____ ----------- ----1---- -------1---- ----1----- ------·11---3-0-0 , 4.250.oo (14.17) 200 100 29/ -'---'-1------1---1-----1--- 11 
400 4 OOO.oo 900 13 700.oo 
_____ 1 ____ 2_5 __ 37_5_.o_o1 ________ 1 __________ 1 _______ 1 ___ _____ 1 ___ _____ 1 _____ _______ 11 _ _ 1 __ 6"_:5 22 075.oo (13.18) ____ 6_00_ 1 ___ 1 ____ 6_0_0_ 1 _~_47_5 6/ 12 
600 5 400.oo 2 000 27 250.oo 8 375 103 OOO.oo 25 __ 37_5_.o_o
1 
_______ 
1 
_______ 
1 
______ 
1 
________ 
1 
_________ 
1 
____ _______ 
11 
__ 11 __ 45_0 l 40 725.oo (12.2o) 5 500 5 000 
11 000 l 1175 
20h2 
900 6 750.oo 4 750 50 450.oo 28 025 289 350.oo 5 500 45 225.oo 39 675 396 775.oo (lO.oo) 27 500 
------1---- -----1--- ---------- ----1---- ----1--- - - ----·1--- -----Ir-- -
15 000 1525 f!!'llw. l 000 7 200.oo 5 500 56 700.oo 31 025 321 900.oo 8 500 77 775.oo 46 525 468 575.oo (l0.o7) 30 000 ------- ----1---- ----1--- ----1--- ----1--- --- --·1- - - ----11- - - ------
l 025 7 350.oo 6 000 59 950.oo 38 775 385 475.oo 18 300 _1_5_5._70_0_.o_o
1 
_________ 
1 
____ _ ______ 
1 
_ __ _____ 
1 
___ ______ 
1 
_ __ _____ 
1 
____ _ ___ 
11 
__ 6_)4_6_0_0 613 475.oo (9.5o) 33 000 30000 
32 500 l 050 7 500.oo 6 050 60 325.oo 41 700 420 675.oo 21 225 190 900.oo 70 525 684 400.oo (9.7o) 36 250 
-------1--- ----1--- ----1--- ----1--- ----1--- ----1---- ------·11- - - ---- ---- l 775 lOjl 
_1_05_0 7 500.oo 6 450 62 700.oo 53 025 512 600.oo 33 900 _2_9_1 _32_5_.o_o
1 
_____ __ 
1 
__ _____ 
1 
___ ____ 
1 
_____________ ___ _ 
1 
__________ 
11
_ 9_4_9_2_5 _ 8_7_9 _12_5._oo _ (9_._26_)
1 
_3_8_7_5_0 _
1 
____ 
11
_ 5_4_0_0_0_
1 
__ 2_ 17_5 1711 
l 200 8 400.oo 6 500 63 OOO.oo 53 575 516 725 .oo 34 450 295 450.oo 96 225 888 575.oo (9.23 ) 38 750 55 000 
l 200 8 400.oo 6 500 63 OOO.oo 56 800 541 025.oo 40 375 341 200.oo 350 2 300.oo 250 2 OOO.oo 325 2 700.oo 325 2 700.oo 450 3 400 .oo 425 3 275.oo 107 500 975 OOO.oo (9.07) 39 000 613 000 
l 200 8 400.oo 6 500 63 OOO.oo 56 800 541 025.oo 40 375 341 200.oo 400 2 750.oo 300 2 450.oo 375 3 150.90 375 3 150.oo l 250 39 250 67 250 9 230.oo 1175 8 680.oo 109 250 988 035.oo (9.o4) 
------11- --- -------- ---'---'-1- ----1---1----·1---
l 200 8 400.oo 6 500 63 OOO.oo 56 800 541 025.oo 41100 347 450.oo 600 4 350. 60 300 2 450.oo l 675 11 250.oo l 67 5 11 250.oo 3 300 21 680 oo 3 350 21 880.oo 117 000 l 037 735.oo (8.87) 40 500 
1200 
1200 
l 200 
1200 
1200 
1200 
-------11-----· ------ ---'----'-1- ----1 
8 400.oo 6 500 63 OOO.oo 56 800 541 025.oo 41 225 348 950 oo 600 4 350.oo 300 2 450.oo l 675 11 250.oo l 675 11 250.oo 3 925 24 305.oo 3 975 
-----1--- - ----1---- ------ ------1---
8 400.oo 6 500 63 OOO.oo 56 800 541 025 oo 42 175 359 350 oo 600 4 350.oo 300 2 450.oo l 675 11 2h0 00 l 675 11 250.oo 4 900 32 155 .. 00 4 925 
-----1---- ------1---- ------1--- -----1----
32 230.oo 121 250 l 070 1±60.oo (8.83) 41 500 
8 400.oo 6 500 63 OOO.oo 56 800 541 025.oo 42 275 359 850.oo 600 4 350.oo 300 
8 400.oo 6 500 63 OOO.oo 56 800 541 025.oo 42 350 360 150.oo 600 4--350.oo BOO 
8 400.oo 6 500 63 OOO.oo 56 800 54.1 025.oo 42 375 360 250.oo 600 4 350.oo 300 
8 400.oo 6 500 63 OOO.oo 56 800 541 025.oo 42 375 360 250.oo 600 4 350.oo 300 
2 450.oo l 675 11 250.oo l 675 11 250.oo 4 900 32 155.oo 7 425 41 230.oo 123 850 l 079 960.oo (8.72) 41 500 
2 450.oo l 675 11 250.oo l 675 11 250.oo 4 900 32 155.oo 10 475 51 680.oo 126 975 l 090 710.oo 
2 450 oo l 675 11 250.oo l 675 11 250.oo 4 950 32 405.oo 10 825 53 355.oo 127 400 l 092 735.oo 
2 450.oo l 675 11 250.oo l 675 11 250.oo 4 975 32 605.oo 10 900 53 920.oo 127 500 l 09§ 500.oo 
l 500 12 '750.oo l 500 12 750.oo 
(8.59) 41 500 
(8.58) 41 500 
(8.58) 41 500 
(8.50) 
72 500 
73 000 
73 000 
73 000 
73 000 
73 000 
1400 
4 000 14/2 
9 350 7/ 3 
12475 14/ 3 
12 900 21/
3 
13 000 2Bf 
100 3 
Al den i tabellen opregnede sild - paa 5 875 maal nær - fangedes ved driving. De nævnte 5 875 maal fangedes paa landsæt Sande; 2 500 maal første, 3 050 maal anden, 275 maal 
50 maal i fjerde uke av tiden efter den 27 februar iaar. 
tredje og 
~ 
l 
• 
Sildefisket i de bergenhusiske og Stavanger amter samt 
utenfor Flekkefjord vinteren 1908-1909. 
l. For Nordre=Bergenhus amt. 
Garnfisket. 
a. Nordfjord. 
I første halvpart ·av februar hadde enkelte baater drivgarn ute en 
og anden gang etpar mil utenfor V aagsøen; men disse forsøk lønnet 
sig ikke. 
I sidste halvpart av februar dreves med sættegarn baade sønden-
og norclenom Vaagsøen; helst den sidste uke: 
22f 2 20 baater fra { strøket omkring ~usevaag-} med 2-10-6 maal 
øens vestside 
2 3/2 nogen baater fra strøket langs Vaagsøens nords. med tils.' 50 
{ 
strøket langs Vaagsøens } 
2412 45 baater fra nordside og strøket omkring med 8-30-151/5 
Furen es 
" 
do. " 5-~40-16 
" 
{ 
strøket omkring Husevaag- } 
- øens vestside " 2- 8-5 
" 
_ { strøkene omkring Skongenes } 
og Furenes " 10-20-14 
27/2 60 
" 
do. " 8-30-15 
" 
maal 
" 
Il 
" 
" 
{ 
strøket omkring Hu se- } . 
26
/ 2 -
27/z 15 baater fra vaagøens vestside med tlls. 160 " 
:Midt i mars fik man sild med sættegarn langs Statlandets nordost-
side, Eltvik-Lekanger, ogsaa; men paa grund av de paa den tid allerede 
tilvirkede sildemængder kun forsvindende litet i sammenligning med hvad · 
man nok kunde faat. 
bruar. 
Priserne 6-1.50 kroner pr. maal; i maalet 480-600 sild. 
Omtrent l 00 fiskelag og 6 landkjøpere tilstede i slutningen av fe-
43 
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b. Bremanger. 
Etpar farkoster fik 11 og 13 februa,r tilsammen 50 maal i aatm· 
paa Bremangerhavet; ellers bruktes bare sættegarn - i Frøiskj ærene i 
tiden 22/2-2/ 3 og under efterfisket i Bremangerpollen i tiden 10-13 mars. 
Det væsentligste fangedes i uken 21-27 mars: 
23/ 2 70 baater 2-35-15 maal, 24/ 2 160 baater 6-40-30 maal, 
26/z 210 baater 8-40-29 maal, 26/z 200 baater 1-30-10 maal og 27/z 
200 baater 1-32-69/ 10 maal. 
Priserne 4-2.50 kroner pr. maal; i maalet 480-600 sild. 
I fiskeværene færdedes: 
24/z 300 fiskelag (hvoriblandt l 7 motorfarkoster), 14 kjøpefartøier 
og 58 landkjøpere; 10/3 henholdsvis 125 (10), l og 23. 
c. Kinn. 
Med sættegarn: 
lJs 
2/3 
3/3 
10 baater fra . . . . . . . . . . . . . .a 1 l med 1- 7- 21/z maal 
~ Q) Q) 
1o . . . . . . . . . . . . . ,..!::11 E e " 
35 . . . . . . . . . . . . . ~ ~ ~ " 
4/a 116 
6/3 120 
6/s 105 
8./3 
9/s 
10/3 
u;3 
12;3 
1s;3 
16/3 
16/3 
17/s 
18/3 
19/3 
20fa 
20 
52 
102 
94: 
93 
87 
30 
52 
65 
55 
40 
60 
. . . . . . . . . . . . . ...." ;§ :.§ J '' c1l rn ....... ~ ~ > · ~ . .. ........ & Q) ~ " 
~&5 
• • • . • • • •• • .. • rn " 
- strøket Sverslingerne-Kinn " 
" 
Sandøerne---Kinn-
Skorpen .......... 1: 
" 
Kinn-Sandøerne-
Lille-Batalden ..... 
" 
" 
Kinn-Lille-Batal-
den •• l •••• ' ••••• ,, 
,, do. 
" 
1: do. 
" 
'' 
Kinn-Reksten-
Skorpen .......... 1) 
" 
do. 
" 
" 
do. 
" 
" 
do . 
" 
" 
do. 
" 
" 
do. 
" 
9-25-19 
0-19- 46/7 
0-30- 71/2 
0-28- 7 
1/z - 25 - 11 
1-27- 7 
1/z -25- 5 
1/z-30- 7 
1/z-35-11 
1-20- 6 
2-30-12 
1/z-20- 9 
0-20- 4 
0-20- 8 
1/7,-13- 3 
0-10- 31/s 
1-15- 6 
Fisket varte til den 25 mars; men i de siclste dage fangedes 
ganske ubetydelig. 
Priserne 3.50-2.50 kroner pr. maal; i maalet 500-700 sild. 
" 
1) 
" 
l1 
" 
" 
i7 
,, 
11 
1: 
" 
" 
" 
l1 
'' 
" 
~' 
kun 
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Under fisket tælledes-.: 
3/ 6 150 :fiskelag, 11 kjøpefartøier og 9 landkjøpere ; 17/a henholds-
vis 75, 18 og 9. 
d. l Askvofd 
og den sydligere del av amtet fandt - av mangel paa kjøpelyst - intet 
nævneværdig garnfiske sted; det gran, som i slutningen av mars optokes 
i strøket Molvær-Bulandet, gik til hjemmeforbruk. 
Notfisket (kun med strandnøt~r). 
N~un· laa.serne Den bergede Priser (pr. maal) 
notsilds 
Hvor der stængtes, 
l 
Q) ,......_ 
Q) 
l 
Q) l . antal stæng "'tj'@ l størrelse ..., ....., l l bD sattes tømtes o.D~ (antal sild "' 00 ~s~~ s Q) Q) i maalet) ·~ :> ·g ~:a S:.=- ,..q ~ 
"' 
Nordfjord : 
Mellem Kvitnes og Sand-
"!,-"/, ] viknes, paa Statlandets nord~t~de ....... 25 2o/3_l/ r, 16 250 800-950 10.oo 3.00 6.89 
Bremanger: 
Gaasøen ............ l fl!l / 2 2/ a 250 720 - -- 6.00 
, tore-Søtiug ........ l 1/a 1/a 650 680 - - 3.00 
Rydlandspollen ...... l lOfa 17 / :~ 225 700 - - 7.oo 
Kinn: 
l t røket Sandøerne-
Kinn-N ekø-Lille-
Batalden ......... 57 6,3_22/ 3 Sj3_'13j4 47 000 800- 1000 9.75 3.75 7.00 
Åskvold: 
I Molvær , Haasteinfln 
og ved Værø . ..... 11 25 j3_2U j3 2Gfa_l 5f4 6 875 875-975 3.00 2.25 2.29 
Fiskelag tilstede: 
17/2 : I Nordfjord ll og Bremanger 26. 
24/2 : I Bremanger 45. 
3/3 : I Bremanger 5 og Kinn 60 . 
10/a : I Kinn 65. 
17/3 : I N orc1fj ord 20 og i Kinn 72. 
24/3 : I Nordfjord 32, i Kinn 40 og Askvold 27 . 
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Av foranstaaende og iagttagelser forøvrig fremga.ar følgende tabel 
Kvan ttm1 (i maal, 1 maal = 1.5 hektoli ter) 
Selj e Daviken l Bremanger Kinn Askvolcl 
l 
25 140.ool .... ~ 300.oo 50 __ 20_0_.o_o
1 
___ _ ___ 
1 
_ _ __ _ 
4000 lO 150.oo 375 l 200.oo l:J 375 38 625.oo 
------
150 900.oo 
10 150.oo 375 l 200.oo lo 200 40 500.oo 3 250 9 325.oo 
--- 900 3 450.oo 
10 150.oo 375 1 200.oo lo :300 41 200.oo 7 000 18 875.oo 
H25 3 o25.oo 10 000 70 225.oo 
o1; 4 250 11 900.oo 375 1 200.oo 16 500 41 ~OO.oo 8 650 23 875.oo 
· - a 3 750 ~ 875.oo - --- l l 25 f) 025.oo 27 :)00 192 725.oo 
28111 
t1: 250 11 200.oo _375 l 200.oo lo iJOO 41 200.oo 8 7iJO 24 150.oo 250 500. oo 
16 000 110 400.oo l 125 5 02?'i .oo 48 :'500 ~ 97 72?'i. oo l 000 2 300.oo 
4 250 11 200. oo 37:1 l 200.oo 16 500 41 200.oo 8 750 24 150.oo 250 500.oo 
4j 4 - - ------ ---
16 000 110 400.oo --- 1 125 5 025 .oo ,4:5 000 315 225.oo 5 000 11 500.oo 
11 / 4 250 11 200.oo 375 l 200.oo 16 500 41 200 .oo 8 750 24 150.oo 250 500.oo 
4 l o 000 11 O 400.oo 1125 5 020.oo 45 000 315 ~25 . oo 5 625 12 925. oo 
181 4 250 11 200.oo 375 l 200.oo lo 500 41 200.oo; 8 750 2-t 150 oo 250 500.oo 4 16 000 110 400.oo l 12:1 5 025 .oo 1 46 000 322 225.oo 6 875 15 750.oo 
4 250 11 200.oo 375 l 200.oo 16 500 41 200.ool 8 750 24 150.oo 250 500.oo 
25/ 4 
16 000 110 400.oo --- 1125 5 025.oo 47 000 329 225.oo 6 875 15 750.oo 
91 4 250 11 200.oo 375 1200.oo lo 500 41 200.oo 8 750 24 15~ 250 500.oo ~ 5 , 16 250 112 OOO.oo 1125 i'i 025 .oo 47 000 329 225.oo 6 875 15 750.oo 
2. For Søndre vaarsildedistrikt. 
Garnfisket. 
a. Korsfjordens nordside-Fedje. 
.Midt i desember fornam smaabaater, som laa efter agnsild omkring 
Stureholmerne i Manger, storsilden, og folk kom da til; der prøvedes med 
sættegarn til jul , men fangedes kun litt, da silden - i den sterke kulde 
d a - skulde staat meget dypt. 
I januar utrettedes - pa a grund av ruske' eir - ikke stort; kun 
i de sidste dage av maa.neden fiskecles der med sættega.rn omkring Fedje 
" 
• 
.. 
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over fangstens størrelse og tilgodegjørelse: 
Garnsilcl 
Notsilcl Værc1i (i kroner) 
Tilsammen for 
N orclr e-Bergenhus 
amt 
l Av silc1en f<-~ngecl es Mid-
del- l l pris ved driving i aater 
150 640.oo 4.27 20 120.oo 50 200.oo 
K \ ant ufn (i maal) 
For eksport 
saltet l røket l iset 
100 
Til 
hjemme-
forbruk 
50 
-- ----- ---1----1--- ---·1----
19 7.50 
150 
23 82:"} 
900 
27 875 
10 925 
49 975.oo 2.53 20 120.oo' 50 200.oo 12 500 7 250 
---::~-1----11-- ----
900.00 f.i.oo J 150 
_ 6_1_1_75_.o_o1 __ 2_.G7_ ) 20 120.oo, 50 200.oo 15 000 ___ 1 ____ 1. __ 8_81......,20~...,...o0~_ 3 J50.oo 3.83 J
1 
l .. 750 
71 426.oo 2. GG l 20 120.oo l 50 200.oo 18 500 9 375 
__..,.".7-=-3 -=-8[):::-c.,..o=-.o-o 1--=-6.-7a- ,-- ___ ,__ 750 10 ooo 175 
2H 775 77 475.oo 2. 60 ~ 120.oo! 50 200.oo 19 000 10 775 
32 370 223 6~5.oo o.!Jl l 250 30 000 1125 
_3_0 _12_5 78 250.oo 2.60 ~ 120.oo! 50 200.oo 19 000 11125 
60 625 415 450.00 6.85 l l 250 l 57 500 l 875 
30 125 78 250.oo 2.6o 20 120.oo 50 200.oo 19 000 11 l 2n 
- - -- ---1-- - --l---"-,,---l---1--:----:-:--l--::-:=-=-:c-
67 125 442 150.oo 6.Go l 250 62 500 l 3 375 
_o_O _12_5 78 250.oo 2.Go 20 _1_20_ oo _5_0_ 200.oo 19 000 l 11125 
67 750 443 575 .oo 6.5iJ l 250 63 000 i 3 500 
30 125 78 250.oo 2.60 20 120.oo 50 200.oo 19 000 l 11125 
- ---
70 000 453 400.oo 6.48 l 250 65 250 3 500 
30 125 78 250.oo 2.60 20 120 .oo 50 200.oo 19 000 11125 
-7-1 -00-0 460 400.oo 6.48 - ---- ---•- J-. 2~5.,...,.0_ 1 ___ - o-,6- 2_5_0·-l--3- 0_0_0_ 
30 125 78 250.oo 2.6o 20 120.oo 50 200.oo 19 000 1
1 
11 12n 
71 250 462 ooo.oo 6.48 1---- ---- ---ll-1~2:1=-=oc- 1---1-6::-o:-:, 2=-=-5=0- 1----=3--::7=-=5-=-o-
-Hennøen, tildels med godt resultat. Silden merkecles nu like indi 
. Masfjorden; notlag underveis fra Nordland kjenclte den i mundingen av 
Fens±)orden, men mente, de kun hadde smaasild for sig, og fortsatte 
derfor videre sydover. 
Hovedfisket foregik i første halvpart av februar, da man gjorde det 
saa godt med drivgarn i Hjeltefjorden som ingensinde tidligere i mands 
min de; paa denne tid deltok henved l 000 mand med omtrent 200 far-
koster, hvoriblandt kun faa større - helst smaabaater. I sidste halvpart, 
av februar, da silden "kvi tet sjøen~' paa flere steder i Hjeltefjorclen ,. 
lykkedes forsøkene beclst utenfor den ytre skjærgaard ; men med de sterkt 
dalende priser slappedes nu lysten mer og mer, og man sluttet derfo1~ 
helt i begyndelsen av mars. 
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Utenfor den sydvestre del av Store-Sotra vidstes ogsaa sild tilstede 
i februar allerede; men folk holdt da - som sedvanlig paa den aarstid 
- til omkring Haugesund, og ela de midt i mars kom tilbake, lønnet det 
sig ikke længer for garnmanden at fiske, medmindre han ikke endnu 
hadde noget til eget husbehov. 
Priserne 8-1.50 kroner pr. maal; i maalet 700-600 sild. 
b. Mellem. Hisken og Korsfjorden 
foregik intet garnfiske av ·betydning; den 27 januar fik nogen baater til-
sammen 75 maal i aate l mil vestenom Stolmen, og i mars fik man med 
sæt.tegarn henved 1000 maal - helst i strøket mellem Melingsvaagen og 
Selbjørnsfjorden. Bare hjemmefolk. 
c. Smørsund-Hisken. 
Efter hvalens anvisning satte en baat den 22 februar garn ved 
Oksø, søndenfor Espevær, - og trak den følgende morgen 30 maal sild, 
Det varte da ikke længe, før flere folk ankom, og der arbeicledes i tiden 
til og med 10 mars ret livlig omkring Ryvarden samt paa strækningen 
Sørøerne-Nordøerne; da silden hadde gjort fra sig her, syntes ogsaa en 
flerhet av fiskerne, at de hadde faat nok, men endel fortsatte her og der 
mellem Espevær og Risken til henimot utgangen av mars. 
I de 2 første uker av mars gjordes følgende fangst med sættegarn : 
1/3 intet -- for ruskeveir. 8/ 3 125 baater 1/z -26-34/5 maal 
2/a 80 baater 0-15-5 maal 9/3 250 0-30-5 3/ 5 
3/ 3 75 2-42-11 10/3 250 0-25-61/10 
4/3 290 2-55-10 11/a 210 0- 8-2 
5/ 3 325 1-45-11 12/3 180 0- 6-Il/2 
6/ 3 310 0-30-5 1 3/s 70 0- 5-1/2 
Priserne 1.40-7.50 kroner pr. rnaal ; i maalet 640-800 sild. 
Ifølge opsynets tællinger fandtes i dette distrikt: 
3/a 150 fiskelag, 35 "seilere", 4 dampbaater, 2 kjøpefartøier og l O 
landkjøpere; 10/ 3 henholdsvis 350, 100, 12, 4 og 10, - 17/a likesaa 125, 
32, 4, 2 og 7, - og 24/a 60, 12, 2, l og 2. 
d. Omkring Utsire 
fangedes i tidsrummet 21 januar-13 februar ialt 13 000 maal, hvorav 
ved driving 2800 og i aater 1200; de øvrige 9000 maal fangedes paa 
landsæt i den sidste uke av nævnte tidsrum: 
8/z 5 baater ved øens sydside. . . . . . . . . . . . . . . . . tilsammen 10 maal 
9/2 5 paa Nordvikvaagen . . . . . . . . . . . . . . . 19-52-29 
• 
• 
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10/z 5 baater paa Nordvikvaagen . . . . . . . . . . . . . . . 4-18-15 maal 
11/z 11 . . . . . . . . . . . . . . . 35-87-58 
12/ 2 64 ved øens nord-, øst- og sydside . . . . 6-65-31 
i 3/z 192 ved øens øst- og sydside . . . . . . . . . . 5-70-32 
Priserne 18-2.50 kroner og i maalet 600-650 sild. 
I fisket deltok et snes drivgarnsfarkoster, hvoriblandt l .dampbaat, 
og optil 200 almind~lige fiskelag. 
e. Omkring Urter 
fik ca. 25 baater tilsammen 500 maal sild 12 og 13 februar - dels i 
a a ter og dels paa nat- og clagsæt; pris erne 6.75-3.75 kr. og i maalet 
omkring 610 sild. Ingen brydde sig længer om Urter, da man hadde 
sild nok paa bekvemmere steder. 
f. Omkring og søndenom Kvitingsøerne. 
I tiden 10/ 1 - 1 6/a fik no gen faa drivere utenfor K vitingsøerne en 
1000 maal, hvorhos etpar-60 baater i første halvpart av mars fik til~ 
sammen 1250 maal med sættegarn omkring samme øer; priserne 11-4 
kr. og i maalet 600-675 sild. I sidste halvdel av februar viste hval og 
fugl, at man kunde faat sild baade her og der utenfor J æclerens Rev, 
Egersund og Rægefjord ogsaa; men nogen egentlig sildefisker fandtes ikke 
her da. 
g. Utenfor Karmøens vest-, syd- og østside. 
I første halvpart av februar forefaldt litt aatefiske langs Karmøens 
vestside--utenfor Ryvingen (Veavaagmundingen), Ferkingstadøerne og Jar-
steinen; og i de siclste 14 dage av maaneden følgende fangst med sætte-
garn: 
17 /'2 60 baater fra strøket omkring Veavaagmundingen 
med 4-30-141/ 2 maal 
115/'2 70 do. l1 3-60-25 
" 90 Karm øens sydvestpynt 
med 0-30- 7 
" 19/'2 70 Veavaagmundingen 
med 15-60-26 
" 90 Karmøens sydvestpynt 
med 0-25- 6 l1 
20/'2 60 Veavaagmundingen 
med 6--50-26 
" 90 Karmøens sydvestpynt 
med 8- -31-23 
" 
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nh 10 baater fra strøket omkring Veavaagmundingen 
med 10-25-18 maal 
10. Gjeitungerne " 8-35-20 
V eavaagmundingen 
med 3-30-10 
" 
- 40 Gjeitungerne " 6-50-27 
" Veavaagmundingen 
med 2-20- 8 
" 40 - strøket langs Karmøens syds. " 4-54-24 
" 25/2 40 do. do. " 3-20-15 
" 26/ 2 40 do. do. " 2- -25-14 
" 27/2 25 do. do. " 2-35-14 
" Priserne 6.50-1.50 og i maalet omkring 625 sild. 
Tilstede: 17/2 250 fiskelag, 29 :"seilere" og 21 landkjøpere ; 24/z 
henholdsvis 225, 12 og 21 samt 3 kjøpefartøier. 
I de første 8 dage av mars saaes av og til litt hval like vestenom 
Smørstak-Bokn ; men ikke sild. 
h. Omkring Fæøen. 
Utenfor værets sydvestpynt fik 60 baater 12 og 13 februar t ilsam-
men 1000 maal i aater, og med sættegarn fangedes: 
13/z 50 baater 1/z-18- 71/z maal 20'/2 160 haater 10-58-23 3/ 4 maal 
16/z 35 1/a-22- 8 " 22/z 50 8- 46-20 ,, 
17/z 160 1-28- 91/z " 23/z 125 2-50-18 
" 18/z 190 4-60 - 171/a " 24/2 90 4-25-121/2 " 
19/z 200 2-65-2!1/8 " 25/z 25 1-15- 5 JJ 
Priserne 7-1.25 og i maalet omkring 620 sild. 
Tilstede: 17/z 215 fi skelag, 84 "seilere" , 14 ekspressbaater , 4 kj øpe-
fartøier og 4 lanclkjøpere; 24/z henholdsvis 160, 32, 7, 3 og 6 . 
i. Omkring Røvær (med ·ajørkevær). 
Næstefter tilsammen 100 maal fra en aate litt vestenom Bjørkevæ r 
den 12 februar fanged es, med sættegarn: 
17/z 170 baater 1/2-35-10 maal 23/z 330 baater 8-75-331/a maal 
18/2 300 0-50-191/z " 24/z 300 6-60-25 " 
19/z 400 1-60-24 " 25/z 175 1- ·60-16 " 
20/J. 425 4-65- 30 " 26/z 80 1/4-36- 12 " 
22/ 2 110 8- 75- 43 " 27/z 45 · 0- 30-11 " 
Priserne 7-1 og i maalet 585-665 sild. 
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Tilstede: 17/ 2 320 fiskelag, 45 "seilere" (herav 5 motorskøiter), 6 
ekspressbaater, 4 kjøpefartøier og 4 lanclkjøpere; 24/2 henholdsvis 312: 
56 (8), 7, 8 og 4. 
j. Karten-Smøt·sund .. 
Med sættegarn i og omkring linien Kraakeskjærene-Ramsholmern e 
(under fastlandet kun ubetydelig): 
22/ 2 25 baater omkring Skaareholmerne. . . . . . . . . . . 8-3!:>-20 maal 
23/ 2 110 " Flaateskiærene-Skaareholm. 5 - 60-25 
24/z 300 " Flaateskjærene-Bleiskjærene4-70-25 
25/ 2 250 " do. do. 2-75- 21 
26/ 2 300 " do. do. 6-70-25 
" 27/2 300 " do. do. 4-60-21 2/a " 
1/ 3 150 ,, Skaareholm.-Bleiskjærene . 4-60 - 20 
" 2/ 3 210 ,, Skaareholm.-Ramsholmerne 1-60-18 
" 3/3 120 " do. do. 3-42-15 
" 4/a 100 ,, Bleiskjærene-Ramsholmerne 3-55 - 20 3/o ,1 
5/3 72 , ~ do. do. 0- 45-17 1/z n 
6/ 3 60 ,, Ramsholmerne ........... 1-30-10 ,, 
Priserne 3-1.30 og i maalet omkring 625 sild. 
Tilstede: 24/2 390 fiskelag, 80 "seilere '', 14 kjøpefartøier: 60 land-
kjøpere og 20 ekspressbaater; 3/3 henholdsvis 225 , 75, 11, 60 og 22. 
k. Lindesnes-Aaensire. 
Under forsøk efter agn sild under Andabelø fornammes den l O fe-
bruar stor, pen sild i saadan grad, at de faa hjemmeværende fiskere 
fandt straks at burde klargjøre hvacl de kunde komme over av fangst-
redskaper; og vaarsilden hadde de for sig til den 20 mars paa stræk-
ningen Flekkefjord-Varnes-Aaensire, helst omkring Kjeøen-Bjørnøerne 
samt utenfor Kirkehavn. Like siden midten av januar skulde man gang 
paa gang ha set hval og fugl utenfor Hitterø ; men de egentlige silde-
fiskere reiste ifølge gammel vane til værene omkring Haugesund og kom 
ikke tilbake herfra før i begyndelsen av mars, og - dels herfor, dels 
ogsaa for is hindring - kom der ikke ordentlig fart i fisket i februar. 
I henved 70 aar hadde man bellerikke oplevet naget nævneværdig stor-
sildfiske under denne del _ av vor kyst. - Der fangedes i det hele vel 
10 000 maal; priserne 2.50-12 kroner pr. maal: og i maalet 640-760 
sild. Tilstede: 17/z 30, 24/z 50, 3/a 60 , 10/a 150 og 17/a 150 fiskebaater ; 
derhos etpar :,seilere'' og optil 15 landkjøpere. 
Notfisket. 
a. Med strandnøter. 
Hvor eler stængtes, ~tn1.al stæng 
Ui sire: . 
VeLl øens østs:ide ............ . . . . ... ..... . .............. . 
do . nordside .... .. ................. . ................... . 
do . syclside. · ... .. ........... ....... . ................... . 
UrLe:· ............... . .... .. ..... ·' · ......... . .. ............... .. . 
Kannøens vest-, syd.- og østside: 
3 
3 
8 
1 
Ved øens syclside .... .... .............. .. . ..... . ...... .. . .... . 15 
do . vestside (in den Aakre) . ......... . . . ......... · . . . . . . . . . 5 
do. do. ( " Avaldsnes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Omkring Fæøen .. . .......................... . .................... 19 
Omkring Røvær (med Bjørkevær): 
I Bjørkevær, Kalvesundet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Omkring Røvær (med Indrevær). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Karten-Smørsund: 
I nærhP-ten av Helgenes (Avaldsnes)............................ l 
Ved Smørsunds sydside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Smørsund-Hisken: 
Sveen : 
Ved Smørsunds nonlsille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
TlyngholmPrn e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Naar laaserne 
sattes 
Gj2 
8/g-]3/ 2 
12j~-2lf'l. 
13j 2 
13f2_27j2 
18/2-'ln/2 
1Uf2_23j2 
7/2_ 9-!/2 
26/2 
17j2_27j!!. 
23fo 
s;a-
2/:J- Bfs 
4'13 
tømtes 
U/2-11 /2 
Sj2_19j2 
12j2_2Gj2 
l3f2 
14f2_ 29f5 
23j2_20f4 
23j2_15f5 
9/2-11/5 
f!ij / 2 
l8,'2_1Gj 4 
'Jj4 
9/3 
10, ;;)_ 10/ r. 
6/s 
Den bergeue notsilds l Priser (pr. maal) 
mæno·cle l størrelse l $ 
(i m~al) (~ntal sild .~ 
1 maalet) ~ 
4 000 1615-620 
3 900 1630-660 
7 100 615- 720 
300 680 
37 500 
6 000 
1.0 000 
27 000 
50 
19 950 
f>OO 
500 
2 600 
100 
750-800 
650-680 
630-700 
600-890 
700 
650-700 
680 
740-750 
750 
740 
13.25 
14.oo 
10.7G 
81/3 
7.50 
20.oo 
14.oo 
11..70 
2 .40 
6.00 
lO.oo 
6.oo 
13.oo 
4-.50 
~ 
_.., 
00 
~ 
;> 
..':':! 
10.8o 
5.80 
4.50 
81/3 
3.oo 
5 .00 
4.00 
2.50 
2.40 
2.25 
lO.oo 
4.50 
6.75 
4.fi0 
s~ ~ ...... 
s::~ 
:;:: . .-. 
~ $: 
·~oo 
11.72 
9.6!i 
7 .82 
81/s 
4 .30 
12.65 
7 .U2 
6 .39 
2.40 
4.7G 
lO.oo 
4.62 
ll.o6 
4 .50 
O) 
-.:'1 
~ 
<.:' 
Smørsnnu - Risken: 
Finnaas: 
Bømmelhavn- Vorlam1svaag.............. . .................. . 13 4/ 3- 15/ 3 10/3 - 10/ 5 12 625 770-880 13.oo 4.50 8.!l8 
Espevær................ . ... . ........... . ................... 3 27/ 2 - 4/ 3 "13- 613 1290 825- 860 5.oo 4.oo 4.n 
Nordøerne ................... . . . ...... . . . . . ....... . .. ·.. . .... l 10 / 3 llf:l l 500 867 7.so 7.50 7.!Jo 
Bømmelhttk- Gisøen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 4/ 3 - 19/3 Fif3- 5fs 8 525 860- 890 14.oo 5.oo 7.o5 
Blaamuleu-Lyngøen-Sldftesviken.... .. .. . . .. . .. .. . . . ...... . . ~ 5/ 3- 10/3 10/ 3- 11 / 3 525 - 6.oo 5.oo 5 .48 
Gjeitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 9/ 3 9/ 3 5 - 6.60 6.60 6.60 
Løklingvaagen-Oivaanda-Vornes................ . ... . ...... . . 8 12/3- 20/3 13/ 3- 23/ 3 1 490 900--1075 112/3 5.oo 7.Gn 
Sakseid- Hisken . . . .... . ........ .. . . .. . .. . ... . ...... . . . . . .. . . 11 13/ 3- 2/4 16/ 3- 23/4 6 740 900-1025 lO.oo 3.oo 7.84 
Mellem Hi sken og Korsfjorden: • 
E'innaas (mellem Risken og Godø) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 13/3- 27/3 13/ 3 - 3/ 4 1 2 135 !950-1040110.oo l 2.oo l 7.G2 
Fitjar (omkring Brandesuncl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 20/3- 2G/3 2'J/3- 3/4 290 - 7.60 4.60 4.92 
Austevold (Stolmevagen).. .. .. . . . ..... . .... . .. .. .......... . . . .. l 24 ' 3 1/ 4 200 975 4.50 4.GO 4.50 
Korsfjordens nordside- Fedje: 
Sund (paa forskjellige steder paa strækningen Televaagen-Haaken-
sund- Skogsvaagen)...... . .... .. . . . . . ... . . ..... . .. . ... .. ..... 481 22/ 3- 2/ 4 l 24/ 3- 29/ 5 1 44 950 1900-10751 5.25 l l.so 3.50 
Lindaas (ved den nordvestre del av Fedje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 13/ 2 17/ 2- 12/3 2 625 700 6.oo 3.oo 3.70 
O) 
-;j 
Ot 
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Ialt 202 500 maal sild fik man altsaa op med strandnøterne; mid-
delprisen kr. 5.91 pr. maal. 
Opsynets onsdagstællinger utviser følgende fordeling av fi skelagene: 
Hvor 
Utsire .. .. . ... .. o ••• o o •• o • •• o •• o • ••• o • •• 
Karmøens vest-, syd- og østside ... . . . o • o ••• 
Fæøen ...... o o ••• o ••••••••• o o ••• o ••• o. o. 
Røvær .... o ••••• •• o ••••••• o o •• o o •• o •••• o 
Karten-Smørsund . o ••••••••••••••••••••• 
Smørsund-Risken o •••• o • • •• • o o •••••••• o. 
Mellem Hisken og Korsfjorden . o o • • • • o •• o •• 
Korsfjordens nordsicle-Feclj e ... o o • ••• ••••• 
b. Med posenøte r 
Naa,r 
'/, l .. ,, 
39 18 
36 124 
11 189 
6 153 
52 148 
9 
27 
5 
4 
47 
194 
32 
55 
opfiskedes i tidsrummet 6/z-10/ 3 i strøket Utsire-Karmøen -Hisken ialt 
en 13 750 maal sild; i maaltønclen 620-880, priserne 12- 1.50-4.41. 
Dette fiske clreves med 12 fartøier, 11 dampbaater og l m otorkutter. 
Lave priser bevirket den ringere deltagelse i og det tidligere ophør 
av posenotfisket denne gang; fartøiernes drift koster jo meget. 
Av foranstaaende og iagttagelser forøvrig fremgaar følgende tabel over fangstens størrelse og tilgodegjørelse: 
Kvantum (i maal, l maal = 1.5 hektoliter) 
l 
Lister og Mandal Stavanger amt l 
~ amt 
Cl) 
'1::1 Torvestad Skaare 
~ on 1--j o Cl) 
~ s:l Rennesø, Skuten es Aakre Avaldsnes Nes og Hitterø Cl) Cl) Røvær med 
'-'"; Mosterø Utsire Urter Bjørkevær Fæøen Karten Mellem Røvær ~A Indre vær og fastlandet 
al 
1-:1 
l 
8ft 
--
--
\ 
10j1 -- -- ---
17jl 25 275.oo 
--
--
. 
24ft 100 l 025.oo 
175 2 300.oo 
--
--
. 
--
81ft 300 2 875.oo 800 
10 425.oo 
--
--
7jg 500 4 600.oo 50 325.oo 
1900 23 325.oo 
--
-- 580 6 810.oo 
14j2 150 600.oo 850 7 400.oo l 500 7 OOO.oo l 000 3 500.oo 
13 000 69 750.oo 500 2 375.oo 100 700.oo 1375 7 250.oo 
-- 620 4 900.oo 300 10 935 118 360.oo 300 2 500.oo 2 385 27 675.oo l 200.oo 
2lj2 650 3 lOO.oo 900 7 850.oo 4 750 12 OOO.oo 4000 9 500.oo 
3000 6 OOO.oo 13 000 69 750.oo 500 2 375.oo 7 500 15 OOO.oo 14 500 . 36 250.oo 22 500 43 750.oo 
-- 3445 16 280.oo 575 405 l 665.oo 14 935 149 360.oo 300 2 500.oo 5 365 45 405.oo 4800 23 975.oo 2 345.oo 
'll3J2 
l 500 7 375.oo 900 7 850.oo 8 500 16 625.oo 4 250 9 875.oo 3 250 6 375.oo 13 000 69 750.oo 500 2 375.oo 13 750 24 750.oo 19 000 45 OOO.oo 10 000 16 250.oo 43 750 76 500.oo 
20 000 32 500.oo 
-- 4445 20 380.oo 725 1845 8 865.oo 16 935 158 360.oo 300 2 500.oo 2130 3 240.oo 14015 80 095.oo 3 095.oo 15 365 70 145.oo 
7/s 
3 000 15 OOO.oo 900 7 850.oo 8 500 16 625.oo 4250 9 875.oo 3 250 6 375.oo 13 000 69 750.oo 500 2 375.oo 13 750 24 750.oo 19 000 45 OOO.oo 10 000 16 250.oo 43 750 76 500.oo 32 500 
50 OOO.oo 
-- 20345 78 080.oo 725 1845 8 865.oo 16 935 158 360.oo 300 2 500.oo 2130 3 240.oo 15 565 87 070.oo lo 015 72 580.oo 3 095.oo 
14/s 
6 875 34 OOO.oo 1925 15 250.oo 8 500 16 625.oo 4250 9 875.oo 3 250 6 375.oo 13 000 69 750.oo 500 2 375.oo 13 750 24 750.oo 19 000 45 OOO.oo 10 000 16 250.oo 43 750 76 500.oo 32 500 
50 OOO.oo 
-- 28 345 113 430.oo 725 1845 8 865.oo 16 935 1f>8 360.oo 300 2 500.oo 2130 3 240.oo 15 565 72 580.oo 3 095.oo 87 070.oo 16 015 500 2 310.oo 
2Ifs 10 250 61 500.oo 2 250 16 500.oo 8 500 
16 626.oo 42!)0 9 87il.oo 3 250 6 375.oo 13000 69 750.oo 500 2 375.oo 13 750 24 750.oo 19 000 45 OOO.oo 10 000 16 250.oo 43 750 76 500.oo 32 500 50 OOO.oo 
-- 28 345 113.430.00 725 l 845 8 865.oo 16 935 158 360.oo 300 2 5GO.oo 2130 3 240.oo 15 565 72 580.oo 3 095.oo 87 070.oo 16 015 500 2 310,oo 
28/s 
10 250 61500.oo 2 250 16 500.oo 8 500 16 925.oo 4250 9 875.oo 3 250 6 375.oo 13 000 69 750.oo 500 2 375.oo 13 750 24 750.oo 19 000 45 OOO.oo lO 000 16 250.oo 43 750 76 500.oo 32 500 
50 OOO.oo 
-- 28 345 113 430.oo 725 3 095.oo 1845 8 865.oo 16 935 158 360.oo 300 2 500.oo 2130 3 240.oo 17165 95 470.oo 
-
16 775 76 lOO.oo 500 2 310.oo 
4j4 10 250 61 !500.oo 2 250 16 500.oo 8 500 
J 6 625.oo 4 250 9 875.oo 3 250 6 375.oo 13 000 69750.oo~~ 2 37il.oo 13 750 24 750.oo 19 000 45 OOO.oo 10 000 16 250.oo 43 750 76 500.oo 32 500 50 OOO.oo 
--
-
28 345 113 430.oo 1625 21 095.oo 3 045 25 665.oo 16 935 158 360.oo 300 2 500.oo 2130 3 240.oo 19115 114 580.oo 18 775 85 365.oo 500 2 310.oo 
~ 
11j4 10 250 61500.00 2 250 16 500.oo 8 500 
16 625.oo 42!10 9 875.oo 3 250 6 375.oo 13 000 69 750.oo 500 2 375.oo 13 750 . 24 750.oo 19 000 45 OOO.oo 10 000 16 250.oo 43 750 76 500.oo 32 !500 50 OOO.oo 
-- 29 845 122 430.oo 4025 3 645 - 31 665.oo 16 935 ]58 360.oo 300 2 500.oo 2130 3 240.oo 21815 131455.oo 48 695.oo 19 775 89 995.0G 500 2 310.oo 
1Bj4 
10 250 61 500.oo 2 250 16 500.oo 8 500 16 625.oo 4250 9 875.oo 3 250 6 375.oo 13 000 69 750.oo 500 2 375.oo 13 750 . 24 750.oo 19 000 45 OOO.oo 10 000 16 250.oo 43 750 76 1)00 00 32 500 50 OOO.oo 
-- 130 440.oo 31 665.oo 
-----
31145 6 525 77 445.oo 3 645 16 935 158 360.oo 300 2 500.oo 2130 3 240.oo 24 365 150 155.oo 20 850 96 230.oo 500 2 310.00 
" 
lO 250 61500.00 2 250 16 5CO.oo 8 500 16 625.oo 4250 9 875 00 3 250 6 375.oo 13 000 69 750.oo 500 2 375.oo ]3 750 24 750.oo 19 000 45 OOO.oo 10 000 16 250.oo 43 750 76 500.oo 32 500 50 OOO.oo 95j4 -- 32145 136 440.oo 6 575 5 1)25 46 705.oo 16 935 158 360.oo 300 2 500.oo 2130 3 240.oo 25165 155 555.oo 78 245.oo 20 850 96 230.oo 500 2 310.oo 
2fs 10 250 61 500.oo 2 250 16 500.oo 
8 500 16 625.oo 4250 9 875.oo 3 250 6 375.oo 13 000 69 750.oo 500 2 375.oo 13 750 24 750.oo 19 000 45 OOO.oo 10 000 16 250.oo 43 750 76 500.oo 32 500 50 OOO.oo 
-- -- 33 62p 143 400.00 6 575 6 845 57 265.oo 16 931) 158 360.oo 300 2 500.oo 2130 172 105.oo 78 245.oo 3 240.00 28 265 20 850 96 230.oo 500 2 310.oo 
9Js 10 250 61 500.oo 2 250 16 500.oo 
8 500 16 625.oo 4250 9 875.oo 3 250 6 37n.oo 13 000 69 750.oo 500 2 375.oo 13 750 24 750.oo 19 000 45 OOO.oo 10 000 16 250.oo 43 750 76 500.oo 32 500 50 OOO.oo 
-- 33 625 143 400.oo 6 575 7s 245.oo 8 805 75105.oo 16 931) 158 360.oo 300 2 500.oo 2130 3 240.oo 28 765 174 855.oo 96 230.oo ) 
20 850 500 2 310.oo 
16fs 10 250 61500.oo 2 250 16 500.oo 
8 500 16 625.oo 4250 9 875.oo 3 250 6 375.oo 13 000 69 750.oo 500 2 375.oo 13 750 24 750.oo 19 000 45 OOO.ool1o 000 16 250.oo 43 750 76 500.oo 32 500 50 OOO.oo 
-- 35 575 151 275.oo 6 575 78 245.oo 11005 83 905.oo 16 935 158 360.oo 300 2 500.00 2130 3 240.oo 30 015 181 730.oo 20 850 96 230.oo 500 2 310.oo 
'?.afs 10 250 61 500.oo 2250 16 500.oo 8 500 16 625.oo 4250 9 875.oo 3 250 
6 375.oo 13 000 69 750.oo 500 2 375.oo 13 750 24 750.oo 19 000 45 OOO.oo 10 000 16 250.'oo 43 750 76 500.oo 32 500 50 OOO.oo 
-- 38125 163 650.oo 6 575 78 245.oo 11005 83 905.oo 16 935 158 360.oo 300 2 500.oo 2130 3 240.oo 30 015 181 730.oo 20 850 96 230.oo 500 2 310.oo 
so;5 
10 250 61 500.oo 2 250 16 500.oo 8 588 16 625.oo 4250 9 875.oo 3 250 6 375.oo 13 000 69 750.oo 500 2 375.oo ]3 750 24 750.oo 19 000 45 OOO.oo 10 000 16 250.oo 43 750 76 500.oo 32 500 !50 OOO.oo 
--
-- 39 625 170 400.oo 6 575 78 245.oo 11005 83 905.oo 16 935 158 360.oo nO O 2 500.oo 2130 3 240.oo1 30 015 181 730.oo 20 850 96 230.oo 500 2 310.oo 
l 
. 
Garn sild Værdi (i kroner) Garnsild (kvantum, i maal) 
Notsild Notsild 
~ 
Søndre-Bergenhus amt Å v silden fangedes For Eksport p 
,-.... 
... 
"' 
.D ~ 
..... ... 
<!) 
Tilsammen for ... ~ l"(j 0.. <l) ~ 
- Søndre "@ s l"(j 
. Sveen Sund med Os Fane Fjeld Her lø Manger Lindaas Masfjorden vaarsildedistrikt 
l"(j ved driving l i aater s 
Finnaas Fitjar g Saltet Røket Iset <l) Austevold med posenøter :2' 
:-;:l 
E-t 
100 500.oo 100 500.oo (5.oo) l 100 
---
----
----- a;l 
100 500.00 100 500.oo (5.oo) l 100 lOjl 
- --
- - -- ----
--
100 500.oo 125 775.oo (6.20) 25 275.ooj 125 17jl 
-
--
- - -- --- --
--
100 500.oo 375 3 825.oo (10.20) 275 3 325.ool 375 24fi r- ----- -- ~----
75 450.oo 250 1400.oo 250 l 500.oo 100 500.oo 1775 17 150.oo (9 .66) 1100 13 300.ool 7G 450.oo l 750 25 Slj1 
---
--
-- -------
-----
' 
7n 450.oo 250 1500.00 500 3 OOO.oo l 000 6 OOO.oo 1250 7 500.oo 200 l OOO.oo 5 725 47 700.oo (8.33) 4 825 42 425.ool 200 1375.oo 5 500 22n 7Jn 
---
--
- -
-----
580 6 810.oo (11.74) 80 960.oo 580 
t_ 75 450.oo 500 3 OOO.oo l 000 6 OOO.oo 1500 9 OOO.oo 1750 10 500.oo 200 l OOO.oo 23 500 128 525.oo (5.47) 7 900 63 500.oo l 5 125 24 600.oo 22 500 l 000 14)g 
!-
- -
- -
M4 635.oo 14 540 (10. 64) 2415 21 520.oo 14 540 
75 450.oo 875 4 500.oo 1250 7 OOO.oo 2 000 11 OOO.oo 2 250 12 500.oo 200 1 OOO.oo 77 950 242 025.oo (3.10) · 9 575 70 450.oo l 5 125 24 600.oo 30 000 250 35 000 12 700 21' 
--
--
----
--- /g 
365 l 275.oo 30190 242 805.oo (8.04) 5 585 33 650.oo 30 000 190 
) 750 2 250.oo 75 450.oo 950 4 ·750.oo 1350 7 350.oo 2400 12 400.oo 2 350 12 800.oo 200 l OOO.oo 146 475 356 225.oo (2.43) 10 250 72 750.oo l 5 125 24 600.oo 70 000 300 50000 26175 '18jg 
- - - l 
-- (6.19) 565 2 040.oo 56 325 348 720.oo 11035 45170.00 200 55 000 1125 
l 3 000 6 200.oo 7 750 24 OOO.oo 50 125.oo 75 450.oo l 000 4 875.oo 1400 7 500.oo 2 500 12 600.oo 2400 12 900.00 200 l OOO.oo 170 775 410 OOO.oo (2.40) io 5oo 73 325.ool 5 125 24 600.oo 80 000 500 60 000 30 275 7/s 
--
-- 1 215 100 450,oo 3 290 14 730.oo 1565 5 875.oo 78 815 434 845.oo (5.52) 12 235 49 570.oo 300 77 300 
3125 6 375.oo 11750 35 !)OO.oo 200 450.oo 75 450.oo l 000 4 875.ooll 400 7 500.oo 2 500 12 600.oo 2400 12 900.oo 200 l OOO.oo 179 950 448 400.oo (2.49) 10 575 73 975 .ool 5 125 24 600.oo 82 500 700 65 000 31 750 14, 
· - -
- -(i 
--
( 3 
700 4 500.oo 17 500 103 493.oo 2 625 9 700.oo ~03185 569 143.oo (5.52) 13 750 60 625.oo 600 100 000 2 585 
3125 6 375.oo 12 375 37 OOO.oo 300 675.oo 75 450.oo l 000 4 875.oo 1400 7 500.oo 2 500 12 600.oo 2 400 12 900.oo 200 l OOO.oo 184 375 478 875.oo (2.60) 10 600 74 lOO.oo J 5 125 24 600.oo 84 000 750 67 500 32 125 2lfs 
--
- -
--
--
700 4 500 .oo 28 880 216 348.oo 2 625 9 700.oo 114 565 681 998.oo (5.05) 13 750 60 625.oo 750 110 000 3 815 
3 125 6 37/).o~ 12 875 37 900.oo 350 775.oo 150 575.oo l 000 4 875.oo 1400 7 500.oo 2 500 12 600.oo 2400 12 900.oo 200 l OOO.oo 185 000 480 OOO.oo (2 G9) 10600 74 100.ool 5 125 24 600.oo 84 000 750 67 500 32 750 'lE Ja 
---
----
700 4 500.oo 31795 238 887.oo 90 530.oo 6 000 21 OOO.oo 2 625 9 700.oo . 125 930 737 987.oo (5.86) 13 750 60 625.oo 750 120 000 5 180 
3125 6 375.oo 12 875 37 900.oo 350 775.oo 150 575.oo l 000 4 875.oo 1400 7 500.oo 2 500 12 600.00 2400 12 900.oo 200 l OOO.oo 185 000 480 OOO.oo (2.59) 10 600 74 lOO.oo l 5 125 24 600.oo 84 000 750 67 500 32 750 4j4 
- - - -
700 4 500.oo 32 370 242 007.oo 290 1428.oo lo 300 53 750.oo 2 625 9 700.oo 142 055 837 930.oo (5 .9o) 13 750 60 625.001 l 000 750 135 000 5 305 
3 125 6 375.oo 12 875 37 900.00 350 775.oo 150 575.oo l 000 4 875.oo 1400 7 500.oo 2 500 12 600.oo 2400 12 900.oo 200 l OOO.oo 185 000 480 OOO.oo (2.59) 10 600 74 lOO.ool 5 125 24 600.oo 84 000 750 67 500 32 750 11(4 
--
- -
-- ----
2 625 700 4 500.oo 32 370 242 007.oo 290 1428.oo 22 000 77 200.oo 9 700.oo 156 955 925 485.oo (5.!lo) 13 750 60 625.oo 2 000 750 147 500 6 705 
3125 6 375.oo 12 875 37 900.oo 350 775.oo 150 575.oo l 000 4 875.oo ~ 400 7 500.00 2 500 12 600.oo 2400 12 900.oo 200 l OOO.oo 185 000 480 OOO.oo (2.59) 10 600 74 100 ool 5 125 24 600.oo 84000 7oo 67 500 32 750 18 / 
- -
--
-- ---- 172 480 l 015 480.oo (5.8o) 700 4 500.oo 32470 242 307.oo 290 1428.oo 30000 105 200.00 2 625 9 700.oo 13 750 60 625.oo 2 000 750 162 500 7 230 
14 
3125 6 375.oo 12 875 37 900.oo 350 775.oo 150 575.oo l 000 4 875.oo 1400 7 500.oo 2 500 12 600.oo 2400 12 900.oo 200 l OOO.oo 185 000 480 OOO.oo (2.59) 10 600 74 lOO.ool 5 121) 24 600.oo 84 000 750 67 500 32 750 251 
- - --
700 4 500.oo 35 850 261502.oo 290 1428.oo 35 000 122 700.oo 2 625 9 700.oo 184 590 l 079 415.oo (5.85) 13 750 60 625.oo 2 000 750 172 500 9 340 
14 
3125 6 375.oo 12 875 37 900.oo 350 775.oo 150 575.oo l 000 4 875.oo 1400 7 500.oo 2 500 12 600.oo 2400 12 900.oo 200 l OOO.oo 185 000 480 OOO.oo (2.59) 10 600 74 lOO.ool 5 125 24 600.oo 84 000 750 67. 500 32 750 2j5 
--
- -
- --
700 4 500.oo 35 850 261 502.oo 290 1428.00 40000 140 200.oo 2 625 9 700.oo 195 490 l 130 985.oo (5.79) 13 750 60 625.oo 2 000 750 182 500 10 240 
3125 6 375.oo 12 875 37 900.oo 350 775.oo 150 575.oo l 000 4 875.oo 1400 7 500.oo 2500 12 600.00 2400 12 900.oo 200 l OOO.oo 185 000 480 OOO.oo (2.59) 10 600 74 lOO.ool 5 125 24 600.oo 84 000 750 67 500 32 750 9fo 
2 300 
---- 2 625 202 550 1 189 875.oo (5.87) 25 300.oo 36 850 272 002.oo 290 1428.oo 42 000 147 200.oo 9 700.oo 13 750 60 625.oo 2 000 750 187 500 12 300 
3125 6 375.oo 12 875 37 900.oo 350 775.oo 150 575.oo l 000 4 875.oo 1400 7 500.oo 2 500 12 600.oo 2 400 12 900.oo 200 l OOO.oo 185 000 480 OOO.oo (2.59) 10 600 74 100.ool 5 125 24 600.oo 84 000 750 67 500 32 750 16{5 
--
----
2 700 30 500.oo 37 550 281102.oo 290 1428.oo 44000 154 200.oo 2 625 9 700.oo 210 850 l 234 725.oo (5.86) 13 750 60 625.oo 2 000 750 195 000 13100 
3125 6 375.oo 12 875 37 900.oo 350 775.oo 150 575.oo l 000 4 875.oo 1400 7 500.oo 2 500 12 600.oo 2 400 12 900.oo 200 l OOO.oo 185 000 48G OOO.oo (2.G9) 10 600 74100.ool 5 125 24 600.oo 84 000 750 67 500 32 750 23/ 
2 700 30 500.oo 37 550 
---- 13 750 60 625.oo 15 281102.oo 290 1428.oo 44400 154 200.oo 2 625 9 700.oo 213 6001247100.00 (5.84) 2 000 750 197 500 13 350 
3125 6 375.oo 12 875 37 900.oo 350 775.oo 150 575.oo l 000 4 875.oo 1400 7 500.oo 2 500 12 600.oo 2 400 12 900.00 . 200 l OOO.oo 185 000 480 OOO.oo (2.59) 10 600 74 100.ool 5 125 24 600.oo 84 000 750 67 500 32 750 soh 
--
---- 13 750 2 700 30 500.oo 37 550 281102.oo 290 l 428.oo 45150 158 225.oo •. 2 625 9 700.oo 
216 250 l 257 875.oo (5.82) 60 625.oo 2000 750 200 000 13 500 
l 
l ~ 
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Til vaarsildfangst i 1909 regnes - foruten de i rlette avsnit 
opregnede J 85 000 maal garn· og 216 250 maal notsild. paa søndre vaar-
sildedistrikt samt 30 125 maa.l garn- og 71 250 maal notsild paa Nordre-
Bergenhus- mindst 5875 maal garn- og 1500 maal notsild av den inde11 
Søndre-Søndmør i mars fangecle sild; ialt regnes saalecles optat 221 000 
maal vaarsild med garn og 289 000 maal med nøter. Efter elet foran 
oplyste representerte garnsilden en værdi av kr. 579 375.oo, notsilden 
likeledes kr. l 732 625.oo; for notsilclens vedkommeDde sioges imidlertid 
endel av · paa sidstnævnte - efter de oprindelige avtaler utregnede --
beløp under det endeHge opgjør, hvormeget kan ikke nærmere opgives. 
Vaar.torsk efisket 1909 i Nordre-Bergenhus _og Søndre 
vaarsildedistrikt 
begunstigedes - især efter midten av februar - av saa godt veir , som 
neppe nogen mindedes maken til, men kastet allikevel ikke stort av sig. 
Nordre= Bergenhus. 
l Selje opsynsdistrikt 
begyndte :fisket den 5 februar, da nogen rykbaater fik 20-100-60 torsk 
utenfor Stat. Nogen dage se:nere tok man fat utenfo1· Kraakenes; og 
den 18 februar i Sildegapets indre del, hvor man i den følgende uke 
kunde faa optil 1200 garnfisk paa natsæt, mens man utenfor kun gjorde 
det maatRlig. I den første uke av mars slog fisket overalt kun daarEg 
til, 20-150-70 fisk pr. garnbaat ad gangen, men bedre i tiden 8/ 3 ·-
20/a , da likeledes 100-450-200 (fremdeles bedst under Seljeøen) ; efter 
den 20 mars smaat baacle for line- og garnbrukere. I fisket deltok optil 
125 baatlag- 750 fiskere; endel med motorfarkoster, men de fleste med 
almindelige seil- og robaater. Der fangecles inden utgangen av mars ialt 
omtrent 270 000 torsk, som fordetmeste tilvirkedes som klipfisk av fiskerne 
selv, - nogen førstehaandspris kan saaledes ikke opgives; der opsam-
]edes 50 hl. dampmedicintran og 490 hektoliter lever til andre transorter 
(leverholdighet omkring 400, fettholc1ighet _40-50 °/0 ) samt 425 hektoliter 
r ogn. Dm· hos fangedes omtrent 30 000 sei . 
l Vaagsvaag . opsynsdistrikt 
begyndtes arbeidet den 4 februar; ela fik nogen faa rykbaater optil 10 
fi sk utenom Veststeinen. 8 dage senere kom garnene i bruk; og for garn-
lagene varierte den gj ennemsnitlige dagsfangst i februar mellem 11 O og 
225, i den første uke av mars mellem 130 og 210 , i den anden uke av 
mars mellem 150 og 230, i den tredje uke av mars mellem 190 og 100 
og sidst i maaneden mellem 100 og 25. Fangsterne hentedes dels flL'a 
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de sedvanlige felter utenfor Vaagsvaag og dels fra Bremangerhavet. Fisket 
dreves av ialt 110 fiskelag- omtrent. 600 mand, som inden 28/3 tilsammen 
fik 350 000 torsk, det allermeste med garn -kun en ganske forsvindende 
del med liner; fiskepriserne 32-35-34. Av rogn 565 og av lever 940 
hl.; for leveren betaltes kun undtagelsesvis over 13 øre pr. liter, mens 
rognprisen opgaves til kr. 35.00 pr. tønde. lVIestedelen av leveren dam-
pedes - ialt 365 hl. dampmedicintran; kun 175 hl. lever til andre tran-
sorter. Vegten av 100 stykker sløiet garnfisk opgaves i slutten av februar 
til 400 kg. - A V sei fangedes ialt omtrent 30 000 stykker; dens pris om-
kring 20. 
l Bremangerpollen opsynsdistrikt 
meldtes den første fangst gjort den 6 februar. Efter utfaldet av de 
fø rste forsøk haabet man paa et større fiske ; men det gik ikke saa, -
den gjennemsnitlige dagsfangst paa Bremangerhavet oversteg hele fisket 
igjennem sjelden 100 fisk pr. baat, som oftest fik man nøie sig med mindre. 
Da opsynet den 27 mars fratraadte, regnedes optat ialt kun 70 000 torsk, 
hvorav en 58 000 fra Bremanger havet - resten fra Bremangerpollen ; 
115 :fiskelag, 462 mand, hadde indbragt dette fiskep arti, hvorav man fik 
36 hl. dampmedicintran og 85 hl. lever til andre transorter (leverholdig-
het 270-500 og fettholdighet 50-30 °/o) samt 110 hektoliter rogn (rogn-
holdigheten varierte mellem 290 og 1000), - leverens middelpris 12 øre pr. 
liter, rognens 25 kroner pr. tønde; vegten av den slØiede :fisk iaar som 
ifjor omkring 300 kg. Al fisken oparbeidedes av :fiskerne selv til klip-
:fi sk. Man hadde foruten ryk saagodtsom udelukkende brukt garn. - Av 
sei fik man ialt 25 000 stykker, som ogsaa fiskerne selv tilvirket. 
i Kalvaag opsynsdistrikt 
ar tet forholdei1e sig som følger: 
Allerede den 5 februar hadde man god fornemmelse, idet en liten 
baat paa Hj ellsmeden - en 11/2 mil vestenom Frøiskj ærene - fik l 00 
fisk med ryk; paa samme maate fangedes de følgende dage o p til 300, -
og a:1le saa heri de bedste tegn til et større torskeaar. Men allerede den 
l O februar indtraadte omslag, kun undtagelsesvis fik no gen av de 50 ryk-
ba~ter over 50 fi sk ; og senere gik det yderligere nedoTer, saa man for-
stod, at nok kun litet torsk og sei fulgte med silden denne gang. En 
fierhet av fiskere, som paa grund av de lave sildepriser helst søkte efter 
torsk, mens silden stod under land, gjorde kun u betydelig fangst; selv 
med de gjængse sildepriser vilde de gjor t det betydelig bedre, hvis de 
kun hadde befattet sig med silden. Ikkedestomindre tok man, idet silden 
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forlot Bremanger, torskeredskaperne fat. med større kraft end tidligere, 
- mars maaned regnes jo for den bedste fisketid, og goclveir hadde man 
uavlaclelig; men bare ,,ranglefiske" fremov er , - og saa viste ogsaa den 
i Frøisjøen og utenom Frøiskjærene, hvor de fleste fra Kalvaag iaar ar-
beidet, fangede fisk sig llJindre og mer lever- og rognfattig samt lever-
magrere end fisken · fra Bremanger havet. Ialt indfangedes inden 28 mars 
92 500 torsk av 82 fiskelag, 454 mand (den ringere deltagelse i 1'909 
end aaret iforveien kom av ' konjunkturerne)! og man fik 65 hl. r1amp-
medicintran (fettholdighet 50 -30 ° /o), 80 hl. lever til andre trans orter 
og 140 hektoliter rogn ; vegten 320-280. Den runde fisk betaltes med 
38-31-35, leveren hele tiden med 12 og fersk rogn med 18-20. -
De1·hos fik man en 40 000 sei, hvorav 10 hl. damptran , 35 hl. lever des-
uten og 55 hl. rogn; i mars gik seileverens fettholdig het ned i 20 °/0 . 
l de sydligere dele av amtet 
fangedes under opsynets nærvær kun en ren ubetydelighet- av omtrent 
50 baatlag ialt en 17 500 torsk og 25 000 sei, hvorav henholdsvis 15 000 
og 20 000 for Kinn og resteu for Askvold ; av de 35 hl. torskelever sattes 
tredjeparten, mens der av resten frembra.gtes 9 hl. dampmedicintran, og 
man fik 1U hektoliter torskerogn . Av torsken saltedes næsten alt til 
klip:fisk, mens den meste sei gik til hjemmeforbruk. 
l Bremanger og Selje 
fortsatte endel fiskere til langt uti . april; herved indbragtes antagel ig 
50 000 torsk, hvorav paa Bremanger en 35 000. 
Søndre vaarsildedistrikt. 
l Søndre Bergenhus 
indskrænket torskefisket sig til et minimum -en 30 000 torsk ialt, hvorav 
omtrent 10 000 paa strækningen Lindaas-Fjeld, 5000 paa Sund, 2500 
paa Fitjar, 7500 paa Finnaas og 5000 paa Sveen; norclenom 8ælbjørns-
fjorden prøvet hjemmefolk efter fisk baade i februar og mars, sønden:for 
mestendels kun i mars , og idethele en 300 baatlag, 750 mand - saa-
godtsom bare snørefiskere, deltok i fisket. Omtrent 15 000 torsk omsattes 
paa fisketorvet i Bergen, og av den anden halvpart av fangsten erholdtes 
30 hl. lever og 15 hektoliter rogn; rundfiskpriserne 45-20-30.- Dei·hos 
fangedes en 125 000 sei - 15 000 paa Sveen og 40 000 paa Finna:as, 
resten helst nordenfor Korsfjorden. 
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For værene utenfor Haugesund 
fangedes fra i slutten av januar til i begyndelsen av april ialt en 2000(1 
torsk og 150000 sei - henholdsvis 9500 og 100 000 paa Skaare, resten 
paa Torvestad herred; respektive middel priser 35 og 20. Størsteparten 
av denne fangst gjord es i begyndelsen av mars ved sildefiskerne paa 
Sletten; kun et faatal baater laa utelukkende efter andet end sild . 
Utenfor Karmøen 
opfiskecles av omtrent 240 baatlag, 1150 mand, ialt en 250 000 torsk og 
200 000 sei, hvorav henholdsvis paa Skutenes 120 000 og 85 000 og paa 
Aakre l 00 000 og 90 000 - resten paa Avaldsnes. Dette fiske, som fore-
gik langs øens vest- og sydside, strakte sig hele februar og mars igjen-
nem og lyktes bedst i slutningen av f~bruar samt i de første 3 uker av 
mars; hele tiden bruktes garn, i mars ogsaa liner. For torsken - rund 
- betaltes i første haand 50-25, for seien 30-12; hermetikfabrikkerne 
overtok adskillig av fangsten. Der regnes opsamlet 300 hl. lever og 17r5 
hl. rogn, 'egten av den sløiecle fisk 400-280-320. 
Langs Jæderen 
fik 100 smaabaater i løpet av mars en 5000 torsk og 10 000 sei, 80 o;o 
herav paa Haal-and - resten paa Haa; det, som ikke fiskerne selv for-
brukte, avhændedes paa Sta:vanger torv. 
Utenom Egea·øen-Aaensire. 
Ut en om Eg er øen drev en 40 baater, hver med 2 mand, linefiske 
fra sidst i jan u ar til midt i februar; derefter garnfiske med 80 baater, 
hver med 2-5-3 mand, til paaske. Hele fangsten ansloges til 15 000 
torsk og 10 000 sei, hvorav naget gik til Stavanger, men det meste til 
Kristianssand S. og videre østover. 
Utenom Aaensire fik en 50 baater ialt omtrent 25 000 fisk--
10 000 torsk og 15 000 sei; torsken betaltes med 10-8-9 øre pr. kg. 
(paa 100 kg. gik gjerne 25 fisk), og seien med 20 øre pr. stykke. 
Omkring Lister 
fangedes ogsaa litt, en 10 000 torsk og 25 000 sm; ogsaa herav forblev 
elet meste i landet. 
4-l 
-In den 
]~;2 
2lj 2 
28J2 
7 / 13 
1-+; 3 
21 / 3 
28j3 
25/ 4 
Efter det nu anførte og opsynets erfaringer idetheletat fremkommer følgende tab el: 
--- -
Fiskepartiet (antal torsk) 
Lever l Dampmedicintran l Rogn 
'-- -._,.- -" Priser for i hektoliter 
- -- fisken (rund) 
N ordl'e-Bergenhus Søndre vaarsilddistrikt lever !rogn 
Søndre- Utenfor l Utenfor Langs l Egerøen- Ialt Selje Bremanger Ellers Bergenh. Hauges. Karmøen Jæderen Lindesnes 
20 000 12 500 2 000 6 000 2000 42 500 50-30- 38 
241 12 l 50 111 91 31 l l 2 l l 3 l i l 5 1 18 l l l l 37 l 26 l 102 13 l 28-20-25 
60 000 30 000 5 000 2 500 22 500 10 000 130 000 50- ·30- 38 
70 l 37 l 133 24 l 23 l 65 l l 5 l l 6 l 2 l 2 l 25 1 60 l l l 8 l 9 99 l 95 l 275 14-12-13 l 28-20-25 
180 000 70 000 12 500 10 000 85000 12 500 370 000 50-25-37 
207 l 110 l 336 60 l 52 l 131 l l 13 l l 7 l 5 l 5 50 l 53 1165 l l l 9 l lO 330 l 229 l 654 14-12-13 l 28-20-25-
27n ooo 115 000 2 500 15 000 17 500 112 500 l 000 15 000 553 500 50-20-36 
31611711496 102 l 85 l 205 l 2 l 3 15 l l 9 l 91 5 50 l 64 1170 l l l 10 l lO 483 l 341 l 898 14-12-13 l 28-18-25 
385 000 150 000 7 500 20000 18 500 142 500 2 500 20000 746 000 50-20- 35 
443 1 239 1 o56 132 l 112 l 254 6141 7 20 l l 12 l 10 l 5 50 l 84 1175 l l 111 110 651 l 460 l 1119 14-12-13 l 28-18-25 
510 000 210 000 15 000 27 500 19 000 225 000 4 000 25 000 l 035 500 50-20-35 
587 l 316 l 825 180 l 157 l 333 10 l 8 l 10 28 l l 15 l 10 l 5 5o 1101 1115 l l l 12 110 S55 l 610 l l 373 14-12-13 l 28-18-24 
550 000 232 500 17 500 29 000 19 500 247 500 5 000 30000 l i31 000 50-20-35 
630 l 342 l 877 199 1174 l 360 11 l 9 l 10 30 l 115 l 10 l 550 1109 1175 l l l 13 l 10 920 l 657 l l 452 14-12-13 l 28-18-24 
565 000 267 500 17 500 30 000 20 000 250 000 5000 35 000 1190 000 50- 20- 35 
635 -, 3~0_L~~Q_g_24 L!'i'.?_l§6J_ !l__l_.~ l_lQ?OJ __ I lf) _1J.Q_I~~-0_L!l_Ql 17~-- _1_ ___ l __ __l_!?_l_!Q_~~-o 1 o67 J 1462 14-11-13128-18-24 
m 
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Omtrent 87 5 000 torsk saltedes til klipfisk, og en 225 000 overtok 
de hermetiske fabriker, mens resten - 90 000 - gik til bytorvene eller 
av fiskerne toges til eget forbruk. 
Av sei 
fangecles idethele en 785 000-150 000 i Nordre-Bergenhus, 1~5 000 i 
Søndre-Bergenhus og 385 000 i Stavanger amt samt 25 000 langs Lister; 
paa første haand betaltes 35-12-20 øre pr. sei. Omtrent en tredje-
part saltedes, en fjerdepart hængtes, en fjerdepart takes under beh~md­
ling av de hermetiske fabrikker, og resten kom den almindelige ·hushold-
ning· tilgode; av leveren, som betaltes med 6 øre pr. kg., utvandtes ved 
damping en 100 hl. tran, og man inclsamlet en 500 hl. rogn. 
Ved smaafiske 
antages endelig tjent en 100 000 kroner paa første haand - dette hoved·-
sagelig for levende ~tlnt flyndre og hyse ; det allermeste herav til·-
falclt N ordre-Bergennt • .., . Til denne fortjeneste bidrog bl. a. fangsten av 
sjøsnegl, hvorav der paa strælmingen Hennøen-Solsvik, utenfor Bergen,, 
sagdes fanget en 50 000 kg., hvorav det meste gik til England, og som 
fiskerne fik 3 a 4 øre pr. kilogram for. 
Vaarsilde- og torskefisket vedkommende. 
Den største trafik 
vis te sig i sid ste hal vp art av februar og første hal vp art av mars. Ifølge 
opsynets tællinger fandtes den 24 februar i søndre distrikt 632 not- og 
127 5 andre fiskelag, 316 "seilere\ 31 kjøpefartøier og 111 landkjøpere 
- med tilsammen en 17 000 mennesker; i Nordre distrikt henhollnris 
· 60, 550, 3, 18, 78 og 4000. - Intet ulykkestilfæld e erfartes. 
Sundhetstilstanden 
faar betegnes som idetheletat god; herom nærmere i følgende lægeberet-
ninger: 
1. Fnt fiskerilwge Eyvincl Jensen: 
Interessen for fisket var usædvanlig liten iaar paa grund av sildens 
lave pris. Fisket slog godt til ved Skudenes, med en stor sildetyngde. Men 
hverken almuen eller iveren efter fangst var stor. Der fiskedes jevnt 
under gode veirforhold. Sundbetstilstanden var idethele god, bedre end 
sædvanlig, sandsynligvis paa gruncl av bedre veir end sædvanlig. 
Følgende sygdomme kom til behandling: 
Ulcera, vulnera, kontusioner og furuncler, absceser 83 
.Acutte katarer i luftveiene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Lun1bago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Angina... . .................................. & 
· Dyspepsia acida ebronica .......... . .... ·. . . . . . . 4 
~t;.s tluna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Pedieneosis, seobies ...... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Caries clentis ........................... ·. . . . . 22 
Diarrhoe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . 6 
~1\.pendicit ................ . . ..... .......... · . . . l 
Erycipelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
This puem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
l . 
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Pneomoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Typhus (sykepleiersken) ............... . .. . . ·. . . l 
Syphilis ........... . .................... :. . . . 2 
Combuotio.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Forskjellige andre sygclomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 
Tilsammen 256 · 
Paa sykehus behandledes av de ovennævnte syke lO patienter: 2 
for ocobies, de fik sine klær dampede, 2 behai1dledes for syphilis, l 
lymphongit, l apendicit, l omputol digel og contusion, l phimose med 
bolonopostit blev operert, l lungebetændelse og tilslut sykepleiersken som 
:fik typhoidfeber. 
Vandanlægget ved Naley kom vel· med. Det var nu i centrum for 
den største notstængning og den største eksport. 
Torskefiskernes illighet til at betale 50 øre pr. mand forat faa fri 
·l æge og medicin var muligens litt større iaar end før, men tilslutningen 
til denne heldige foranstaltning synes ikke at være i rask vækst. 
Det samlede antal consultationer for sildefiskere var 299. Det sam-
lede antal consultationer fo.r tor kefiskere var 13. Antal liggedage paa:_ 
sykehuset 116. 
· 2. Fnt fiskerilæge Haakon Eriksen : 
Sundhetstilstanden blandt sildefiskerne i Bremanger har iaar været 
ganske god. Dog var forkjølelsessygdomme ret hyppige, men i regelen 
forløp de let. Av de epidemiske sygdomme forekom meslinger med 5 
tilfælde. 
Der blev behandlet 663 patienter, som led av følgende sygdommer: 
Abscesser, furuncler , panaritier, phlegmoner . 83 
Angina................................. 12 
Anæn1ia................................ 1 
Akut katharr i luftveiene og bronchit. . . . . . . 138 
Appenclicit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Asthma bronchiale ................ : . . . . . . 2 
Cephalalgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Colica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Combustio ........ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Diarrhoea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 f 
Distensio, distorsio, contusio ...... , . . . . . . . . 54 
Dyspepsia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Fracturer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Gonorrhoe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Hernia . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
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Huclsygdomme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Ischias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Lumbago............................... 9 
Lupus vulgaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Lungebetændelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Lungetæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Lymfangit, lymfadenit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Mavesaar............................ . .. l 
Meslinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
N evralgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
N evrasthenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Nevritis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Nyresygdon1 .. l......................... 3 
Obstipatio ............................ l l 2 
Plevrit l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Plevrodyne ................ l • • • • • • • • • • • • • 7 
Rheumatisme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Spondylitis l ••• l •••••••••••••••••••• l • • • 2 
Synovitis genus ...... l • • • • • • • • • • • • • • • • • • l 
Tandsygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Tenclovaginit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Tu1nor cerebri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Vulnera1 ulcera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 
Øiensygdomme .....•..... l • l • • • • • • • • • • • • 11 
Øresygdon1me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Andre sygdomme ................ l • • • • • • • 23 
Tilsammen 663 
Paa sykehuset behandledes: 
Abscessus: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2 
Brænchopneomonia . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . l 
Erythema nodosum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Febris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 
Fractura cruvis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Nyresygdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Plevritis ................ , . . . . . . . . . . . . . . 2 
Pnevmonia croupora .............. ·. .. . . . . . . l 
Tuberkulosis pulmonum . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 2 
Abscessus cerebri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Vertigo............................... . . l 
\ Tul•rus man. sin. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Tilsammen 15 
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Kalvaag sykehus aapnedes 13 februar og lukkedes 31 mars. 2 gjen-
liggende patienter blev da overført til Florø sykehus. · En patient liclend~e 
av abscessus cerebri blev incllagt paa Bergens sykehus. 
Tilsammen 170 liggedage. 
3. Fra clistrilctslægen Yt?,·e-No?'clfjo'f'd: 
Sundhetstilstanden var i elet hele god. Der var faa alvorligere til .. 
fælde. Forkjølelse, smaa beskadigelser og saarhet paa hænderne var 
det almindeligste. Meslinger herskecle blanclt befolkningen om Vaagsvaag, 
men kun en fisker blev angrepen. 
Der blev holdt kontor 13 ganger i Vaagsvaag. De fleste patienter 
mødte frem enten eler eller paa mit kontor i Molcløen. En mand med 
plevrit blev tilseet 7 ganger, først i sit logi, senere i sit hjem. 
Veiret var under hele fisket udmerket godt. 
Følgende sygdommer kom til behandling. 
Acne vulgaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Anæn1i........................ . ........ l 
Angina :fiegmonosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Bursilis præpatellaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Caries dent. -- extraclio . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Cardialgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Catarr. bronchial .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Catarr. faryngis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Catarr. laryngis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Catarr. ventriculi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Colica ....... , .•...... , . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Combustio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Contusio...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Corpus alien. cornea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Diarrhoea acut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Diarrhoea chronic . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Dyspepsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Flegmone............................... 2 
Fractura costæ .................... _ . . . . . l 
Furunculus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Hydraps genus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Hæmorrhoicles ........................ l • • l 
Influenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Insomnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Lumbago ............. l ............ l.... l 
Lymfangi t ............. ... l • • • • • • • • • • • • • 2 
- 688 
Morbilli l 
Otit. 1ned. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Panaritinn1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Plevrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Pruritus ani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Pustula antebrachi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Rhevmatism. muse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Spondydit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Ulcera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
·\ Tulnera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Opsynet 
forestod es av undertegnede, som med inspektionsdampskibet "Trænen" 
reiste i søndre distrikt i februar og i begyndelsen aY mars - og saa i 
nordre til sidst i mars. 
Videre henyttedes 2 skøiter l med og l uten motor; den fJ~n-ste 
med løitnant 8 . Johannessen ombord i nordre, den anden med løitnant 
Alf Jørgensen i søndre distrikt. 
Opsynsbetjentene ved torskefisket i nordre distrj]d Indrehus, Sør-
hatten, Sjaastad, Hartmann og \Viig ydet likesom tidligere assistanse 
under det i deres distrikter forefaldne sildefiske. Endvidere tjenstg]iorde 
løitnant Cold Holt samt d'hrr. Thore O. Storesund, D. Brun, S. O. Høksaas, 
J. B. Lieske, J. F'. \Veltzien , C. G. Kjeldsen og J. O. P. Haaland som 
assistenter. 
I mulkter til statskassen indkom kr. 1096; likeoverfor de fleste for-
seelser kom loven av 24 september 1851, § o, til anvendelse. 
I søndre distrikt fungerte sorenskriveren i Karmsund, i nordre over-
retssakfører Kristian Moss, som fiskedammer. 
De med opsynet forbundne utgifter beløp sig til ialt kr. 25 015.60. 
H.L. Buvik. 
